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Changing Food Production based on Agricultural Enterprises in Tottori Prefecture
Fumikazu ICHIMINAMI㸨
The study aims to explain the main features of food production in Tottori prefecture focusing on agricultural
enterprises. First, the number of farmers and farm households, the area of cultivated land, and their spatial
distribution were analyzed.  Then, the production trend on rice, livestock, vegetables such as watermelon and leek,
and pears was surveyed. Furthermore, by overlooking the features of each enterprise, food production as a
regional agriculture was briefly examined. Farm management in Tottori pref. has long been a small scale self- 
sufficiency property, but has gradually decayed or specialized. Because agricultural workers are continuously
decreasing and aging, farming in Tottori pref. should pay attention to the demand of world food while publicizing
a process on food production and farm management carefully. 
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ྲྀᕷ㸦6,557ࢺࣥ㸧㸪಴ྜྷᕷ㸦6,087ࢺࣥ㸧㸪໭ᰤ⏫㸦3,375
ࢺࣥ㸧ࡀ௦⾲ⓗ࡞⏘ᆅ࡛࠶ࡾ㸪୺せ࡞ฟⲴඛࡣ㸪㫽ྲྀ┴
㸦21㸣㸧ࡢ௚㸪㛵す㸦47㸣㸧㸪ᒣ㝧㸦22㸣㸧㸪ࡑࡢ௚㸦10㸣㸧
࡛࠶ࡿ㸬⏣୰࣭⚟ኈ㸦1985㸧ࡣ኱ᒣ⏫㤶ྲྀ㛤ᣅࡢᐙ␆㣫㣴
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㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ㇜ࡢ᭱㏆ࡢ㣫㣴㢌ᩘࡣ㸪1985 ᖺ௨㝆㸪
⣙༙ῶࡋ࡚࠾ࡾ㸪⫗㇜ࡢ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣ືྥࡶࡉࡽ࡟ཝࡋ࠸㸬
1960ᖺ㡭࡛ࡣᑠつᶍ⤒Ⴀ㎰ᐙࡀ኱༙࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪1970ᖺ
௦๓ᚋ௨㝆㸪⤒Ⴀつᶍࡀᣑ኱ࡋ㸪ᑓᴗഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪⣅ᒀฎ⌮㸪㇜⫗ࡢ㍺ධቑຍ㸪㇜⫗౯᱁ࡢపୗ㸪㣫
ᩱ౯᱁ࡢୖ᪼࡞࡝࡛㸪㇜ࢆ㣫㣴ࡍࡿ㎰ᐙࡀῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚ࡁ
ࡓ㸬୺せ࡞⏘ᆅࡣ㸪኱ᒣ⏫㸪⍆ᾆ⏫㸪᪥༡⏫㸪༡㒊⏫㸪໭
ᰤ⏫࡛࠶ࡾ㸪ࠕ኱ᒣࣝࣅ࣮ࠖࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
᥇༸㭜ࡢ㣫㣴ࡣ㸪つᶍᣑ኱࡟ࡼࡾ 1970ᖺ๓ᚋ࡟᭱┒ᮇ
ࢆ㏄࠼ࡓࡀ㸪㏆ᖺࡣ㸪༸౯᱁ࡢ஘㧗ୗ㸪㣫ᩱ౯᱁ࡢ㧗㦐࡟
ࡼࡾ㸪㣫㣴㎰ᐙᩘ㸪㣫㣴⩚ᩘ㸪࠾ࡼࡧ㭜༸ࡢ⏕⏘㔞ࡀῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㭜༸ࡢ 2013ᖺࡢฟⲴඛࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡀ⣙㸵๭ࡢ
࡯࠿㸪ᓥ᰿࣭රᗜ࣭ዉⰋ࣭኱㜰ࡢㅖᗓ┴࡟ࡶฟⲴࡋࡓ㸬ࣈ
ࣟ࢖࣮ࣛ⏝ࡢ㭜ࡢ⩚ᩘࡶῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ࣈࣟ࢖࣮ࣛࡢ⏕
⏘㔞ࡣ 1985ᖺ௨㝆㸪ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪20ୡ⣖ᮎ㡭࠿ࡽḟ
➨࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬୺せ࡞⏕⏘ᆅࡣ㸪⍆ᾆ⏫㸪⡿Ꮚᕷ㸪኱
ᒣ⏫㸪㫽ྲྀᕷ㸪᪥༡⏫࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㫽ྲྀᆅ࡝ࡾࣆࣚࠖࢆ㣫㣴
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࣈࣟ࢖࣮ࣛࡢ 2013ᖺࡢฟⲴඛࡢ 96㸣ࡣ㫽ྲྀ┴
࡛࠶ࡿࡀ㸪රᗜ࣭㟼ᒸ࣭ி㒔ࡢㅖᗓ┴࡟ࡶฟⲴࡋࡓ㸬
 
㸱 ㎰ᐙᡞᩘ࡜⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚
ᅗ̿㸰ࡣ㫽ྲྀ┴ࡢ㎰ᐙᡞᩘ㸦㹼ᖺ㸧ࢆᥥ࠸࡚ 
࠾ࡾ㸪1960 ᖺ࡟⣙㸴୓ᡞ࡛࠶ࡗࡓ㎰ᐙᡞᩘࡣ୍㈏ࡋ࡚ῶ
ᑡࡋ⥆ࡅ㸪2010ᖺ࡟⣙㸱୓ᡞ࡟༙ῶࡋࡓ㸬ࡼࡾṇ☜࡟ࡣ㸪
2010ᖺࡢ㎰ᐙᡞᩘࡣ 1950ᖺࡢ 51.8㸣࡟┦ᙜࡍࡿ㸬ᅗ̿㸱
࡟ࡣ 1960ᖺࡢ㎰ᐙᡞᩘࡢศᕸࢆᪧᕷ⏫ᮧู࡟ᥥ࠸ࡓ㸬ෆ
㝣ࡢᒣ㛫㒊ࡢ㎰ᐙᡞᩘࡣ┦ᑐⓗ࡟ᑡ࡞ࡃぢ࠼ࡿࡀ㸪┴ࡢ඲
య࡟Ώࡗ࡚㎰ᐙࡀ࡯ࡰᬑ㐢ⓗ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ̿㸲࡟ࡣ㸪2010 ᖺ࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘⤒Ⴀ
࡟ࡼࡿ㎰ᐙ⤒Ⴀయ 㸦ᩘᚑ᮶࡜ࡣ㸪ㄪᰝ᪉ἲࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ࡣࠕ㎰ᐙᡞᩘࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚኱㐣࡞࠸㸧ࢆᥥ࠸
ࡓ㸬㎰ᐙᡞᩘࡀ⣙ 60ᖺ㛫࡛඲యⓗ࡟࡯ࡰ༙ῶࡋࡓᵝᏊࡀ
ዴᐇ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᆅ༊ࡈ࡜ࡢ㎰ᐙᡞᩘࡢῶᑡ⋡ࢆ▱
ࡿࡓࡵ࡟㸪ᅗ̿㸳ࢆసᡂࡋࡓ㸬ᅗࡢྡ⛠ࡀࡸࡸ↹ࢃࡋ࠸ࡀ㸪
1960ᖺࡢ㎰ᐙᡞᩘࢆ 100࡜ࡋ࡚㸪2010ᖺࡢྛᆅ༊ࡢᩘ್
ࢆᣦᩘ⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ࡣῶᑡ⋡࡟┦ᙜࡍࡿ㸦㎰ᐙ
ᡞᩘࡀቑຍࡋࡓᆅ༊ࡣ࡞࠸㸧㸬ᪧ᮶ࡢ㸲ᕷࢆึࡵ࡜ࡋ࡚㸪
୍㒊ࡢᒣ㛫㒊࡛ࡣ 20ᮍ‶࡟࡞ࡗࡓ㸬㎰ᐙᡞᩘࡀ 50㸣௨ୖ
ῶᑡࡋࡓᆅ༊㸦⣸࣭⥳㸧ࡣ㸪す㒊ࡢෆ㝣࣭ᒣ㛫㒊࡜୰㒊࠿
ࡽᮾ㒊࡟࠿ࡅ࡚ࡢෆ㝣࣭ᒣ㛫㒊࡛㞟୰ࡋ࡚ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ῶᑡࡀẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ 60㹼70ࡢᆅ༊㸦㯤㸧ࡣ㸪኱ᒣᒣ㯄࡟
ࡲ࡜ࡲࡗ࡚ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬40㹼60 ࡢᆅ༊㸦㯤⥳㸧ࡣ㸪ᮾ
㒊ࡢ㫽ྲྀᖹ㔝࡟ࡶศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪┴ࡢす㒊࠿ࡽ୰㒊࡟࠿
ࡅ࡚ࡢศᕸࡀࡼࡾ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞㎰ᐙᡞᩘࡢ᥎
⛣ࡢഴྥࢆ⡆␎໬ࡍࡿ࡜㸪┴ࡢᮾ㒊௨ୖ࡟㸪す㒊࠿ࡽ୰㒊
࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅ༊࡛㸪㎰ᐙᡞᩘࡢῶᑡࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᑡ࡞ࡃࡋ
࡚㸪㎰ᴗᇶ┙ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ㸬
⾲̿㸯 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ␆⏘ࡢ 1985ᖺ௨㝆ࡢ᥎⛣
 
㈨ᩱ㸸㎰ᯘỈ⏘┬ࠕ␆⏘⤫ィࠖ㸪ࠕ∵ஙங〇ရ⤫ィࠖ㸪ࠕ␆⏘≀ὶ㏻⤫ィࠖ㸪ࠕ㫽ྲྀ㎰ᯘỈ⏘⤫ィᖺሗࠖ
  ὀ㸹ᣓᘼෆࡢᩘ್ࡣ ᖺࢆ ࡜ࡍࡿᣦᩘ࡛࠶ࡾ㸪㣫㣴㢌⩚ᩘࡢ᥇༸㭜ࡣᡂ㭜ࡵࡍ࡛࠶ࡿ㸬
༢఩ 1985ᖺ 1995ᖺ 2005ᖺ 2010ᖺ 2013ᖺ
㢌 28,900 (100) 26,700 ( 92) 20,700 ( 72) 21,300 ( 74) 18,400 ( 64)
㢌 13,700 (100) 12,400 ( 91) 11,600 ( 85) 10,600 ( 77) 9,980 ( 73)
㢌 115,800 (100) 86,800 ( 75) 69,277 ( 60) 74,000 ( 64) 64,700 ( 56)
༓⩚ 940 (100) 666 ( 71) 618 ( 66) 686 ( 73) 643 ( 68)
༓⩚ 3,350 (100) 2,595 ( 77) 2,311 ( 69) 2,260 ( 67) 2,466 ( 74)
࿴ࠉ∵ 㢌 4,500 (100) 4,370 ( 97) 3,812 ( 85) 2,048 ( 46) 2,133 ( 47)
ங⏝✀➼ 㢌 10,307 (100) 8,326 ( 81) 7,512 ( 73) 4,659 ( 45) 5,672 ( 55)
ࢺࣥ 50,159 (100) 59,306 (118) 65,517 (131) 61,912 (123) 59,829 (119)
㢌 193,917 (100) 127,596 ( 66) 132,104 ( 68) 74,694 ( 39) 80,811 ( 42)
ࢺࣥ 16,566 (100) 12,496 ( 75) 10,961 ( 66) 10,728 ( 65) 10,719 ( 65)
༓⩚ 15,296 (100) 11,415 ( 75) 12,251 ( 80) 13,028 ( 85) 15,049 ( 98)
✀ࠉࠉࠉ㢮
⫗⏝∵
⫗ࠉ⏝ࠉ∵
ஙࠉ⏝ࠉ∵
㇜
᥇ࠉ༸ࠉ㭜
ࣈࣟ࢖࣮ࣛ
ࣈࣟ࢖࣮ࣛ
⏕ࠉࠉங
⫗ࠉࠉ㇜
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   
ᅗ̿㸰 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ㎰ᐙᡞᩘ㸪         ᅗ̿㸱 㫽ྲྀ┴ࡢ㎰ᐙᡞᩘ㸪1960ᖺ
1950䡚2010ᖺ
 
         
            ᅗ̿㸲 ᐙ᪘⤒Ⴀ࡟ࡼࡿ㫽ྲྀ┴ࡢ㎰ᴗ⤒Ⴀయᩘ㸪2010ᖺ
 
          
          ᅗ̿㸳 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ 1960ᖺࡢ⥲㎰ᐙᡞᩘࢆᇶ‽࡜ࡍࡿᣦᩘ㸪2010ᖺ
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ᅗ̿㸴ࡣ㸪2010 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢᕷ⏫ᮧู㎰ᐙᡞᩘ
ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸬࡯࡜ࢇ࡝ࡢᕷ⏫ᮧ࡛㸪⮬⤥ⓗ㎰ᐙࡼࡾࡶ㈍
኎㎰ᐙࡢᡞᩘࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬㎰ᐙᡞᩘࡀ኱ᖜ
࡟ῶᑡࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪㈍኎㎰ᐙࡀ࠿࡞ࡾᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣ㫽ྲྀ┴ࡢ㎰ᴗᇶ┙ࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⾲̿㸰ࡣ㸪㈍኎㎰ᐙࡢࡳࡢᩘ್࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡀ㸪㫽ྲྀ┴
ࡢ㎰ᴗᑵᴗேཱྀ࡜ᇶᖿⓗ㎰ᴗᚑ஦⪅ᩘࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬1985ᖺࡢ㎰ᴗᑵᴗேཱྀࡣ 63,371ே࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ḟ➨
࡟ῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚ 2010 ᖺ࡟ࡣ 33,433 ே࡟࡞ࡾ㸪25 ᖺ㛫࡛
47㸣ῶᑡࡋࡓ㸬ῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㎰ᴗᑵᴗேཱྀ࡛ࡣ㸪ྛ ᖺ
࡜ࡶ࡟⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢᑵᴗேཱྀࡀከ࠸ࡀ㸪ῶᑡẚ⋡࡛ࡣ
ዪᛶࡢ᪉ࡀⴭࡋ࠸㸬
1960 ᖺࡢᇶᖿⓗ㎰ᴗᚑ஦⪅ࡣ㸪42,398 ே࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
㎰ᴗᑵᴗேཱྀ࡜ྠᵝ࡟ῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚ 2010ᖺ࡟ࡣ 27,625ே
࡟࡞ࡾ㸪ᅄ༙ୡ⣖࡛ 35㸣ῶᑡࡋࡓ㸬1985ᖺ࡛ࡣ㸪60ṓ௨
ୖࡼࡾࡶ 60ṓᮍ‶ࡢᚑ஦⪅ேཱྀࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪1990ᖺ௨
ᚋ࡛ࡣ 60ṓ௨ୖࡢᚑ஦⪅ேཱྀࡢ᪉ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬60
ṓᮍ‶ࡢᚑ஦⪅ࡢῶᑡ⋡ࡣ㸪⏨ዪ࡜ࡶ࡟ 60ṓ௨ୖࡼࡾࡶ
㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟㸪60 ṓ௨ୖࡢᚑ஦⪅ࡣ㛗
ᮇⓗ࡟ࡣᚤቑഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪௚┴࡜ྠᵝ࡟㸪㫽ྲྀ┴
࡛ࡶ⮬⤥ⓗ㎰ᐙࡸවᴗ࡛㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿேཱྀࡀ┦ኚࢃࡽ
ࡎከ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬15㹼59 ṓࡢᇶᖿⓗ㎰ᴗᚑ஦⪅࡛ࡣ㸪
2000 ᖺࡲ࡛ࡣ⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢᚑ஦⪅ᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪
2005ᖺ௨㝆࡛ࡣ⏨ᛶࡢ᪉ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬60ṓ௨ୖࡢ
ᇶᖿⓗ㎰ᴗᚑ஦⪅࡛ࡣ㸪1995ᖺ࠿ࡽ 2005ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣዪ
ᛶࡢᚑ஦⪅ࡀ⏨ᛶࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽ௨እࡢᖺ࡛ࡣ
⏨ᛶࡢ᪉ࡀከ࠸㸬㎰ᴗᑵᴗேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪㧗㱋
ࡢᚑ஦⪅ẚ⋡ࡀᚑ๓ࡼࡾࡶ┠❧ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㎰ᴗ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ኵ፬࡛ᚑ஦ࡍࡿ஦౛ࡀከࡃ㸪ዪᛶࡢᯝࡓࡍᙺ
๭ࡀᩘᏐ௨ୖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿሙྜࡀከ࠸㸬
  
           ᅗ̿㸴 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧูࡢ㎰ᐙᡞᩘ㸪2010ᖺ
 
        ⾲̿㸰 㫽ྲྀ┴ࡢ㎰ᴗᑵᴗேཱྀ࡜ᇶᖿⓗ㎰ᴗᚑ஦⪅㸦㈍኎㎰ᐙ㸧㸪1985㹼2010ᖺ 
  
  ㈨ᩱ㸸ྛᖺࡢ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ
  ὀ㸹1985࣭1990ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪60ṓᮍ‶ࡢㄪᰝᑐ㇟ࡣࠕ16㹼59ṓ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬
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㈨ᩱ ㎰ᯘỈ⏘┬㸸ࠕ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫࠖ
㈍኎㎰ᐙ㸦ᡞ㸧 Commercial farm household
⮬⤥ⓗ㎰ᐙ㸦ᡞ㸧 Subsistence farm household
ྜィ㸦ᣦᩘ㸧 ⏨ ዪ ⏨ ዪ ⏨ ዪ
ᖺ 63,371(100) 24,565 38,806 9,409 13,382 10,014 9,593 42,398 (100)
ᖺ 58,211 ( 92) 22,933 35,278 6,239 8,952 11,469 11,079 37,739 ( 89)
ᖺ 50,716 ( 80) 20,653 30,063 3,853 5,449 11,982 11,983 33,267 ( 78)
ᖺ 46,572 ( 73) 19,627 26,945 2,713 3,545 11,582 12,862 30,702 ( 72)
ᖺ 41,071 ( 65) 18,207 22,864 2,693 2,681 11,420 12,093 28,887 ( 68)
ᖺ 33,433 ( 53) 15,864 17,569 2,428 1,871 11,843 11,533 27,675 ( 65)
㎰ᴗᑵᴗேཱྀ㸦ே㸧
ྜィ㸦ᣦᩘ㸧
ᇶᖿⓗ㎰ᴗᚑ஦⪅㸦ே㸧
㻝㻡㻌䡚㻌㻡㻥㻌ṓ 㻢㻜㻌ṓ㻌௨㻌ୖ
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ᅗ̿㸵ࡣ 1975ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢᖺ㱋ู㎰ᴗᑵᴗேཱྀ
ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏨ᛶࡀ 31,398ே㸪ዪᛶࡀ 54,185ே࡛࠶ࡾ㸪
ྜィࡣ 85,583 ே࡛࠶ࡗࡓ㸬ዪᛶࡢ㎰ᴗᑵᴗேཱྀࡣ⏨ᛶࡼ
ࡾࡶ㸰୓ே௨ୖࡶከ࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢᙜ᫬࠿ࡽ
65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢᑵᴗ⪅ᩘࡀከ࠸ࡀ㸪40࣭50௦ࡢᑵᴗ
⪅ᩘࡣ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ከࡃ㸪≉࡟ࡇࡢୡ௦ࡢዪᛶᑵᴗ⪅ࡢከࡉ
ࡀ㢧ⴭ࡞≉Ⰽ࡛࠶ࡿ㸬40 ṓᮍ‶ࡢ㎰ᴗᑵᴗேཱྀࡣ┦ᑐⓗ
࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ዪᛶࡢᑵᴗ⪅ᩘࡣ 11,141 ே㸪⏨ᛶࡢࡑ
ࢀࡣ 6,207ே࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᅗ̿㸶ࡣ 2010ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢᖺ㱋ู㎰ᴗᑵᴗேཱྀ
ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏨ᛶࡀ 15,864ே㸪ዪᛶࡀ 17,569ே࡛࠶ࡾ㸪
ྜィࡣ 33,433 ே࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࡇࢀࡽࡣ㈍኎㎰ᐙࡢ
ࡳࡢᩘ್࡛࠶ࡾ㸪⮬⤥ⓗ㎰ᐙࡢ㎰ᴗᑵᴗேཱྀࡣྵࡲࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡢ࡛㸪1975 ᖺ࡜༢⣧࡟ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡋ
࠿ࡋ㸪70ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢ㎰ᴗᑵᴗேཱྀࡀ 1975ᖺࡼࡾࡶ
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟㸪50 ௦ᮍ‶ࡢ㎰ᴗᑵᴗே
ཱྀࡣⴭࡋࡃῶᑡࡋࡓ㸬௒ᚋ㸪⣙ 30ᖺᚋ࡟ࡣ㸪㎰ᴗᑵᴗே
ཱྀࡣ㫽ྲྀ┴࡟࠾࠸࡚ࡶࡉࡽ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡃ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ
ࡢ࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧែ࡛ㄡࡀ㣗ᩱ⏕⏘ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪
ࡲࡓ㸪⪔ᆅ⟶⌮ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ᠱᛕࢆᡶᣔ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬
 
ᅗ̿㸵 1975ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢᖺ㱋ู㎰ᴗᑵᴗேཱྀ㸦㎰ᴗᚑ஦⪅ࡢ࠺ࡕ㸪㎰ᴗ࡟୺࡜ࡋ࡚ᚑ஦ࡋࡓୡᖏဨᩘ㸹ே
         ㈨ᩱ㸹1975ᖺ㎰ᴗࢭࣥࢧࢫ. 
 
           ᅗ̿㸶 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢ㈍኎㎰ᐙࡢᖺ㱋ู㎰ᴗᑵᴗேཱྀ㸦㎰ᴗᚑ஦⪅ࡢ࠺ࡕ㸪
㎰ᴗ࡟୺࡜ࡋ࡚ᚑ஦ࡋࡓୡᖏဨᩘ㸹ே) 
                     ㈨ᩱ㸹2010ᖺୡ⏺㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ. 
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ᅗ㸫㸷ࡣ㸪㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚㸦1960 ᖺ㸪
467,151 ཯㸧ࡢศᕸࢆᥥฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚ࡣᒣ㛫
㒊࡛ࡣ┦ᑐⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࡀ㸪┴ࡢ඲ᇦ࡟ࢃࡓࡾ㸪࡯ࡰ‶㐢࡞
ࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ̿10ࡣ 2010ᖺࡢ⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚㸦㫽ྲྀ
┴඲య࡛ࡣ 26,368 ha)ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ̿ ࡣ㸪1960
ᖺࢆᇶ‽࡜ࡋࡓ 2010ᖺࡢ⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪஦
ᐇୖࡣ㸪1960ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ⪔ᆅ㠃✚ࡢቑῶ⋡
ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⪔ᆅ㠃✚ࡀቑຍࡋࡓࡢࡣ㸪㸱ᆅ༊࡟ࡍࡂ
ࡎ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᆅ༊࡛ࡣ⪔ᆅ㠃✚ࡀῶᑡࡋࡓ㸬㫽ྲྀᕷ୰ᚰ
㒊ࡸቃ ᕷ࡞࡝࡛ࡣ㸪20ᮍ‶ࡢ⣸Ⰽࡢ⾲♧ࡀ┠❧ࡘࡢ࡛㸪
⪔ᆅ㠃✚ࡢῶᑡ⋡ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬ḟ
࡟㸪20㹼40 ࡢ⥳⾲♧ࡢᆅ༊ࡣ㸪ᘪࣨ὾༙ᓥ㸪୰㒊࠿ࡽᮾ
㒊࡟࠿ࡅ࡚ࡢᒣ㛫㒊㸪ᮾ㒊ࡢᒣ㛫㒊㸦ᒾ⨾⏫㸪ᅜᗓ⏫㸪ⱝ
ᱜ⏫࡞࡝㸧࡛ࡳࡽࢀࡿ㸬40㹼60 ࡢᆅ༊ࡣ㸪す㒊ࡢෆ㝣࡛
ࡶࡳࡽࢀࡿࡀ㸪ᮾ㒊୍ᖏ࡛ࡲ࡜ࡲࡗ࡚ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
80㹼100㸪60㹼80ࡢᆅ༊ࡣ㸪┴ࡢす㒊࠿ࡽ୰㒊࡟࠿ࡅ࡚ࡢ
ᆅᖏ࡛ࡲ࡜ࡲࡗࡓศᕸࡀࡳࡽࢀ㸪≉࡟㸪80 ௨ୖࡢᩘ್ࢆ
♧ࡍᆅ༊ࡢศᕸࡣ኱ᒣᒣ㯄௜㏆ࡢᕷ⏫ᮧ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ศᕸࡢ⌮⏤ࡣ㸪ᅗ̿ࡢࡑࢀ࡟ᙉࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
     
                ᅗ㸫㸷 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚㸪1960ᖺ
     
ᅗ̿10 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚㸪2010ᖺ
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    
             ᅗ̿11 1960ᖺࡢ⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚ࢆᇶ‽࡜ࡍࡿᣦᩘ㸪2010ᖺ
 
           
            ᅗ-12 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚つᶍู㎰ᐙᩘࡢ᥎⛣
 
ᅗ̿12 ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡢ⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚つᶍู㎰ᐙᩘࡢ᥎⛣
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡢᖺḟ࡛ࡶ㸪㸯ha ᮍ‶ࡢつᶍࡢ㎰
ᐙᩘࡀ༙ᩘࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾ㸪㝵⣭ู࡛ࡣ 0.5䡚㸯haᒙࡢ㎰ᐙ
ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡿ㸬1.5ha ࡲ࡛ࡢ⤒Ⴀつᶍࡢ㎰ᐙࡢẚ⋡ࡣ㸪㸶
๭ࢆ㉸࠼ࡿ⛬㸪⤒Ⴀつᶍࡣ⥲ࡌ࡚㞽⣽࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ⓑ࡛
࠶ࡿ㸬⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚ࡣᖺḟࡀ᪂ࡋࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ῶᑡࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪⮬⤥ⓗ㎰ᐙࡢᩘ್ࡀㄪᰝ࠿ࡽ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪
ࡑࡢᚋࡢ⤒ᖺኚ໬ࢆṇ☜࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪
㢮᥎࡟౫Ꮡࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸㒊ศࡀቑຍࡍࡿ㸬
ᅗ̿13ࡣ㫽ྲྀ┴ࡢᕷ⏫ᮧู⪔సᨺᲠᆅ㠃✚㸦2010ᖺ㸧
ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⪔సᨺᲠᆅ㠃✚ࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚㸪ࡑࢀ࡟㛵
㐃௜ࡅࡓẚ⋡ࢆィ⟬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
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ࡀ㸪㫽ྲྀ┴ࡢሙྜ㸪௚ࡢ㒔㐨ᗓ┴࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪≉࡟ᙉㄪ
ࡍࡿ⛬㸪῝ ้࡞≧ែ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡇࡇ࡛
ࡣヲ⣽࡞᳨ウࢆ┬␎ࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㫽ྲྀ┴࡛ࡶ㸪ᕷ⏫ᮧ࡟
ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ᅵᆅᣢࡕ㠀㎰ᐙ࡜࠸࠺㸪࠿ࡘ࡚ࡣ㎰ᐙ࡛࠶ࡗࡓ
ୡᖏࡀᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⪔ᆅ㠃✚㸦ࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㸪⪔సࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀከ࠸㸧ࡸ㸪ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿẚ⋡ࡀၥ㢟どࡉ
ࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪⪔సᨺᲠᆅ㠃✚ࡢෆヂࡀᕷ⏫
ᮧู࡟ᥥฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᅵᆅᣢࡕ㠀㎰ᐙࡢ⪔సᨺᲠᆅ㠃✚
ࡀ㸪㈍኎㎰ᐙࡸ⮬⤥ⓗ㎰ᐙࡢࡑࢀࡼࡾࡶᗈ࠸ᕷ⏫ᮧࡣ㸪⡿
Ꮚᕷ㸪ቃ ᕷ㸪ᒾ⨾⏫㸪ⱝᱜ⏫㸪ᬛ㢌⏫㸪୕ᮅ⏫࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡽ௨እࡢᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅵᆅᣢࡕ㠀㎰ᐙࡢ⪔సᨺ
Რᆅࡣ⮬⤥ⓗ㎰ᐙࡢࡑࢀࡼࡾࡶᗈ࠸ࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⪔సᨺᲠᆅ㠃✚ࢆῶᑡ࣭ ᾘ⁛ࡉࡏࡿάືࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀ㸪㎰ᴗᚋ⥅⪅ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜࡸ㸪㛵ಀ⪅࡟
㐃⤡ࡀࡘ࠿࡞࠸࡞࡝ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢຠᯝࡣᆅ༊࡟ࡼࡾ
ᵝࠎ࡛࠶ࢁ࠺㸬⪔సᨺᲠᆅࡢ௳࡟㝈ࡽࡎ㸪㛗ᮇⓗ࡞ᆅ༊ࡄ
ࡿࡳࡢᨵၿάືࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬
 
4 ୺せ㒊㛛ูࡢ≉ᚩ
4.1  ⡿ࡢ㠃✚࡜཰✭
⡿సࡣ᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚ᬑ㐢ⓗ࡛࠶ࡾ㸪㎰ᴗ࣭㎰ᮧࡢᇶᒙࢆ
ᵓᡂࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᅗ̿14 ࡣ㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿỈ✄ࡢస௜㠃✚
࡜཰✭㔞㸦1975䡚2010 ᖺ㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ỉ✄ࡢస௜㠃
✚ࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪21 ୡ⣖࡟ධࡿ࡜ῶᑡࡀ┠❧ࡓ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓ㸬1975ᖺࡢస௜㠃✚㸦25,800ha㸧ࡣ 2010ᖺ࡟ࡣ
14,100ha㸦54.7㸣㸧࡟ῶᑡࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ỉ✄཰✭㔞ࡣ⣽࠿
࡞ቑῶࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㛗ᮇⓗ࡟ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬1975
ᖺࡢỈ✄཰✭㔞㸦125,900 ࢺࣥ㸧ࡣ㸪2010 ᖺ࡟ࡣ 73,200
ࢺࣥ㸦58.1㸣㸧࡟ῶᑡࡋࡓ㸬
    
            ᅗ̿13 㫽ྲྀ┴ࡢᕷ⏫ᮧู⪔సᨺᲠᆅ㠃✚㸪2010ᖺ
㈨ᩱ㸸㎰ᯘỈ⏘┬⤫ィ㒊ࠕ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫࠖ
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ᅗ̿15ࡣ㸪㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ 1989䡚2014ᖺࡢỈ✄ࡢ཰✭
㔞 㸦kg / 10 a㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬┴ࡢᖹᆒ್ࡀࡶࡘ཯཰ࡢព
࿡࡟ࡣ୙᫂࡞㒊ศࡀከ࠸ࡀ㸪↓どࡋ㞴࠸つᶍ࡛ࡢቑῶࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋࡘࡘ᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᖺḟ㛫ࡢᕪ␗࡟ࡑࢀ࡞ࡾࡢព࿡
ࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ㸪㫽ྲྀ┴ෆࡢᕷ⏫ᮧ㛫ࡢ཯཰ࡢᕪ␗࡟㔜
せ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡃ㸬
 ᅗ̿16ࡣ㸪㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧูࡢ 10࢔࣮ࣝᙜࡓࡾ
Ỉ✄ࡢ཰✭㔞㸦2015ᖺ⏘㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅ
ࡿ⡿ࡢ཯཰ࡢᆅᇦᕪࡣᚲࡎࡋࡶ኱ࡁ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪᭱㧗࡜᭱పࡢ㍑ᕪࡣ 102kg࡛࠶ࡿ㸬ቃ ᕷ㸪
᪥༡⏫㸪᪥㔝⏫㸪୕ᮅ⏫㸪ⱝᱜ⏫㸪࠾ࡼࡧᬛ㢌⏫ࡢ཯཰ࡣ
500kg࡟‶ࡓ࡞࠸ࡀ㸪┴ࡢす㒊࠿ࡽ୰㒊࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㸷ᕷ⏫
ᮧࡢ཯཰ࡣ㧗ࡃ㸪510kg௨ୖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⡿ࡢ཯཰ࡢศ
ᕸ࡟ࡣ㸪࠿࡞ࡾ᫂░࡞ᮾすᕪࡀࡳࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢᕪ␗ࡣ௨๓
࠿ࡽ࠶ࡗ࡚㸪኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ྰ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡾ㸪
ࡲࡓ㸪ᕪ␗ࡢ⣽࠿࠸⌮⏤ࡶ୙࡛᫂࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢᕪ␗
ࡢศᕸ࡟ࡣᅗ̿5࡜ᅗ̿9ࡢࡑࢀࡽ࡜ඹ㏻ࡍࡿࡼ࠺࡞㒊ศ
ࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࡛㸪࠾ࡑࡽࡃ㸪㎰ᴗᇶ┙ࡸ㎰ᴗᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ
ෆᐜࡀࡇࡢᮾすᕪࡢ⌮⏤࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
2012 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢ୺㣗⏝ࢥ࣓ࡢရ✀ูస௜㠃✚
ࡢẚ⋡㸦㈨ᩱ㸸⡿✐Ᏻᐃ౪⤥☜ಖᨭ᥼ᶵᵓ㸧࡛ࡣ㸪ࢥࢩࣄ
࢝ࣜ㸦཰✭᫬ᮇࡣ㸷᭶୰᪪㸧ࡀ 53㸣㸪ࡦ࡜ࡵࡰࢀ㸦཰✭
᫬ᮇࡣ㸷᭶ୖ᪪㸧ࡀ 35㸣㸪ࡁࡠࡴࡍࡵ㸦཰✭᫬ᮇࡣ 10᭶
ୖ᪪㸧ࡀ㸳㸣㸪ࡑࡢ௚ࡀ㸵㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬2014 ᖺࡢస௜㠃
✚࡜ࡑࡢẚ⋡ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪1984 ᖺ࠿ࡽ㫽ྲྀ┴ࡢዡບရ
✀࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢥࢩࣄ࡛࢝ࣜࡣ 5,609ha, 44.5%㸪1993
ᖺ࠿ࡽ┴ࡢዡບရ✀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡦ࡜ࡵࡰࢀ࡛ࡣ4,137ha, 
32.9%㸪2008 ᖺ࠿ࡽࡢ┴ᑗ᮶ရ✀࡛࠶ࡿࡁࡠࡴࡍࡵ࡛ࡣ
2,371ha, 18.8%࡛࠶ࡗࡓ㸬ከࡃࡢ⡿ࡢရ✀ࡀ➇ྜࡋ࡚࠸ࡿ
ᒸᒣ┴ࡢሙྜ㸦⡿✐Ᏻᐃ౪⤥☜ಖᨭ᥼ᶵᵓ࡟ࡼࡿ 2012ᖺ
⏘ࡢ୺㣗⏝⡿ࡢస௜㠃✚⋡࡛ࡣ㸪࢔ࢣ࣎ࣀ 21㸣㸪ࣄࣀࣄ
࢝ࣜ 20㸣㸪࠶ࡁࡓࡇࡲࡕ 17㸣㸪ࡑࡢ௚ 42㸣㸧࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜㸪㫽ྲྀ┴࡛ࡣୖ఩ࡢ㸱✀࡛ 90㸣ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾ㸪⡿ࡢရ
✀ࡢከᵝᛶࡣ┦ᑐⓗ࡟ᑡ࡞࠸㸬 
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ᅗ̿15  㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿỈ✄ࡢ
཰✭㔞 㸦kg / 10 a㸧㸪
1989䡚2014ᖺ 
ᅗ̿16 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧูࡢ
10࢔࣮ࣝᙜࡓࡾỈ✄ࡢ
཰✭㔞㸪2015ᖺ⏘ 
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4.2 㔝⳯
4.2.1 㔝⳯඲⯡
 ⾲̿㸱ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡢ㟢ᆅసࡢ୺せ㔝⳯㸦✐≀㸪㇋࣭Ⱎ㢮
ࢆྵࡴ㸧ࡢ཰✭㎰ᐙᩘ࡜཰✭㠃✚ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㔝⳯ࡢ࠺
ࡕ㸪኱᰿ࡢ཰✭㎰ᐙᩘࡀ᭱ከ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ⤒ᖺⓗ࡟ῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ཰✭㠃✚ࡣ㔝⳯ࡢ୰࡛ࡣ᭱ࡶᗈࡃ㸪1980
ᖺࡲ࡛ࡣῶᑡࡀ┠❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪1985 ᖺ௨㝆ࡣῶᑡࡀ
㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸬21ୡ⣖࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣῶᑡࡀ୍ᒙ┠❧ࡘࡀ㸪
ࡇࡢ඙ೃࡣ௚ࡢ㔝⳯ࡢࡑࢀ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪ㄪᰝ᪉ἲࡢ
ኚ໬ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀ㸪㔜㔞㔝࡛⳯࠶ࡿᨾ㸪
ᚋ⥅⪅୙ᅾࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸㸬⤖⌫ⓑ࣭⳯ࡁ
ࡹ࠺ࡾ࣭ ࢟ࣕ࣋ࢶࡢ཰✭㎰ᐙᩘ࡜཰✭㠃✚ࡶ኱᰿࡟‽ࡌ࡚
኱ࡁࡃ㸪ࡲࡓ㸪ࢺ࣐ࢺࡢᩘ್ࡢ኱ࡁࡉࡶ↓どࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸㸬
ᅗ̿17 ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡢࢫ࢖࣭࢝኱᰿࣭࢟ࣕ࣋ࢶ࣭ࢿࢠࡢ
⏕⏘㔞㸦1985㹼2013 ᖺ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㔜㔞㔝࡛⳯࠶ࡿ
ࢫ࢖࢝ࡢ⏕⏘㔞ࡣ 1985 ᖺ࡟ࡣ 46,400 ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࡀ㸪
ᚎࠎ࡟ῶᑡࡋ࡚ 2013ᖺ࡟ࡣ༙ศ௨ୗࡢ 21,300ࢺࣥ࡟࡞ࡗ
ࡓ㸬኱᰿ࡶ㔜㔞㔝࡛⳯࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣ࡣࢫ࢖࢝࡜
㢮ఝࡋ࡚࠾ࡾ㸪1985ᖺ࡟ࡣ 28,200ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࡀ㸪ῶᑡ
ࡋ⥆ࡅ࡚ 2013ᖺ࡟ࡣ 11,800ࢺࣥ࡟࡞ࡗࡓ㸬኱᰿ࡣす㒊࡛
ࡣỤᗓ⏫ࡢ➟Ⰻཎ㸪ᮾ㒊࡛ࡣⱝᱜ⏫ࡢᗈ␃㔝㸪ᅜᗓ⏫㸦㫽
ྲྀᕷ㸧ࡢἙྜ㇂࡞࡝࡛᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬⏣୰㸦1995㸧ࡣ㸪
኱ᒣ༡㯄ࡢ➟ⰋཎࡢỤᗓ⏫ୗ⺅ᒇ㸦ࡉࡀࡾ࠿ࡸ㸧࡜ᚚᮘ㸦ࡳ
⾲̿㸱 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ㟢ᆅసࡢ୺せస≀ู཰✭㎰ᐙᩘ࡜཰✭㠃✚ 㸦1965㹼2010ᖺ㸧 
 
    ㈨ᩱ㸸㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ
  ὀ㸹ࡓࡔࡋ㸪2010ᖺࡢࡁࡹ࠺ࡾ㸪ࢺ࣐ࢺ㸪࢟ࣕ࣋ࢶ㸪⤖⌫ࡣࡃࡉ࠸㸪኱᰿ࡣ᪋タ᱂ᇵࢆྵࡴ㸬 
  
               ᅗ̿17 㫽ྲྀ┴ࡢࢫ࢖࣭࢝኱᰿࣭࢟ࣕ࣋ࢶ࣭ࢿࢠࡢ⏕⏘㔞㸪1985㹼2013ᖺ
         ㈨ᩱ㸸㎰ᯘỈ⏘┬ࠕ㔝⳯⏕⏘ฟⲴ⤫ィㄪᰝ ࠖࠕ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ ࠖࠕ㫽ྲྀ㎰ᯘỈ⏘⤫ィᖺሗࠖ
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࡙ࡃ࠼㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ኟ኱᰿ࡢ⏕⏘ࡢᐇ᝟ࢆヲ⣽࡟ሗ࿌
ࡋࡓ㸬࢟ࣕ࣋ࢶࡢ⏕⏘㔞ࡶ㢮ఝⓗ࡞ኚ໬࡛᥎⛣ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
1985ᖺ࡟ࡣ 11,600ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࡀ㸪2013ᖺ࡟ࡣ 4,770ࢺ
ࣥ࡟ῶᑡࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢿࢠࡢ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣ࡣ㸪ࢫ࢖࣭࢝
኱᰿࣭࢟ࣕ࣋ࢶ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪1985 ᖺ௨㝆㸪11,000 ࢺࣥ௨
ୖࢆ⥔ᣢࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ̿18ࡣ㸪11✀㢮ࡢ㔝⳯⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣㸦1985㹼2013ᖺ㸧
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡣࡃࡉ࠸㸪ࡸࡲࡢ࠸ࡶ㸪ࡓࡲࡡࡂ㸪ࡽࡗࡁ
ࡻ࠺㸪㟢ᆅ࣓ࣟࣥ㸪࡞ࡍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪1985ᖺ࠿ࡽ 1995ᖺ
࡟࠿ࡅ࡚኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ࡚㸪ࡑࡢᚋࡶ࠾࠾ࡴࡡῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࢺ࣐ࢺ㸪ࡁࡹ࠺ࡾ㸪࡟ࢇࡌࢇ㸪࡯࠺ࢀࢇࡑ࠺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᚤῶഴྥࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ㸬ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜࡣỈ⏣㌿సࡸࢫ࢖࢝
ࡢᚋస࡜ࡋ࡚᱂ᇵࡉࢀ㸪ࡑࡢ⏕⏘㔞ࡣ㔝⳯ࡢ୰࡛ࡣ౛እⓗ
࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪2013ᖺ࡟ࡣ 5,940ࢺࣥࡢ⏕⏘㔞ࢆグ㘓ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬
▮㒊㸦1997㸧ࡣ㸪㫽ྲྀ┴኱ᒣ໭㯄ᆅᇦ㸦ᾷỤ࣭኱ᒣ࣭୰
ᒣ࣭ྡ࿴࣭㉥☆࣭ᮾ఑⏫㸧ࡢ㎰ᴗࢆ᳨ウࡋ㸪୰ᒣ⏫ࡢඵ㔜࣭
䬢ཱྀ㞟ⴠࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸪Ỉ✄࡟㸪㔝⳯㸪ᯝᐇ㸪␆⏘ࢆ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡓ」ྜ⤒Ⴀࡢᐇែࢆศᯒࡋ㸪⏕⏘ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㞟ⴠ
ෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬ࡇࡢ୰࡛㸪
ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜ㸪ࢿࢠ㸪ࢫ࢖࢝㸪኱᰿㸪ࢫ࢘࢕࣮ࢺࢥ࣮ࣥ㸪
Ⱚ㸪᲍ࡢస௜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜ࡟ࡣึኟྲྀ
ࡾ㸦཰✭ࡣ㸳᭶ୗ᪪࠿ࡽ㸴᭶ୖ᪪㸧࡜⛅෤ྲྀࡾ㸦᪩⏕ရ✀
ࡢ཰✭ࡀ㸷᭶ୗ᪪࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ᬌ⏕ရ✀ࡢࡑࢀࡣ㸰᭶ࡲ࡛
⥆ࡃ㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶㄝ᫂ࡋࡓ㸬Ⱚࡣ⪔ᅵࡀ῝࠸㯮࣎ࢡᆅᖏ
ࢆ௦⾲ࡍࡿస≀࡛࠶ࡾ㸪኱ᒣᒣ㯄ࡢ᤼Ỉࡀࡼ࠸⦆ഴᩳᆅ࡟
㞟୰ࡋ࡚᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㫽ྲྀ┴ࡢⰪ⏕⏘ࡢᄏ▮ࡣ㸪ᮾ఑
  
                    ᅗ̿18 㫽ྲྀ┴ࡢ୺せ㔝⳯ࡢ⏕⏘㔞㸪1985㹼2013ᖺ
              ㈨ᩱ㸸㎰ᯘỈ⏘┬ࠕ㔝⳯⏕⏘ฟⲴ⤫ィㄪᰝ ࠖࠕ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ ࠖࠕ㫽ྲྀ㎰ᯘỈ⏘⤫ィᖺሗࠖ
                          ὀ㸹ࡽࡗࡁࡻ࠺ࡢ 2013ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈨ᩱࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾ 2012ᖺ࡛௦⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
   
      ᅗ̿19 㫽ྲྀ┴ࡢࢫ࢖࣭࢝ⓑࢿࢠ࣭ࣈࣟࢵࢥ࣮࣭ࣜࡽࡗࡁࡻ࠺࣭࡞ࡀ࠸ࡶࡢ㈍኎㔠㢠㸪1985㹼2013ᖺ
         ㈨ᩱ㸸඲㎰࡜ࡗ࡜ࡾࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡾసᡂ㸬
ὀ㸹2005ᖺ௨㝆ࡢࢫ࢖࢝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠ⋢ࢫ࢖࢝ࢆྵࡴ㸬 
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⏫ࡢ 12 ᡞ࡟ࡼࡿ 1958 ᖺࡢ㸯ha ࡢヨస࡛࠶ࡿ㸬୺⏘ᆅࡣ
ᮾ఑⏫㸦⍆ᾆ⏫㸧࡜኱ᰤ⏫㸦໭ᰤ⏫㸧࡛࠶ࡾ㸪㟂せࡀ 1960
ᖺ௦࡟ᛴቑࡋࡓ㸬Ⱚࡢ⏕⏘㠃✚ࡣ 1985ᖺ࡟ࡣ 6,061㸦༓㹫
㸰㸧࡛࠶ࡾ㸪1995ᖺ࡟ࡣ 11,325㸦༓㹫㸰㸧࡟ᣑ኱ࡋࡓࡀ㸪
ࡑࡢᚋࡣῶᑡഴྥࡀ⥆࠸࡚ 2013ᖺ࡛ࡣ 5,049㸦༓㹫㸰㸧࡛
࠶ࡿ㸬ࣆ࣮ࢡ᫬ࡣ 1992ᖺ࡛࠶ࡾ㸪1,510 haࡢ᱂ᇵ㠃✚㸪
45 ൨෇ࡢ㈍኎㢠࡟㐩ࡋࡓ㸦㫽ྲྀ┴Ⱚ⏕⏘ᣦᑟ⪅㐃⤡༠㆟
఍࣭㫽ྲྀ┴㸪2011㸧㸬 
ᅗ̿19 ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡢࢫ࢖࣭࢝ⓑࢿࢠ࣭ࣈࣟࢵࢥ࣮࣭ࣜ
ࡽࡗࡁࡻ࠺࣭࡞ࡀ࠸ࡶࡢ㈍኎㔠㢠ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
1985 ᖺ௨㝆㸪ࢫ࢖࢝ࡣ⏕⏘㔞ࡢ᥎⛣࡟ᑐᛂࡋ࡚㸪㈍኎㔠
㢠ࡢῶᑡࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2005ᖺ௨㝆ࡢ㈍኎㔠㢠ࡣ 28
൨෇๓ᚋ࡛ẚ㍑ⓗᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬ⓑࢿࢠࡢ㈍኎㢠ࡶ⏕⏘㔞
ࡢ᥎⛣࡟ᑐᛂࡋࡓኚ໬ࢆ♧ࡋ㸪26 ൨෇๓ᚋ࡛Ᏻᐃࡋ࡚࠸
ࡿ㸬࡞ࡀ࠸ࡶࡢ㈍኎㢠ࡣ 1985ᖺ௨ᚋ㸪ῶᑡࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸬
ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜࡢ㈍኎㔠㢠ࡣ 1985ᖺ௨ᚋ㸪⣙㸱ಸ࡟ቑຍࡋ㸪
ࡽࡗࡁࡻ࠺ࡢ㈍኎㔠㢠ࡶᑡࡋࡎࡘቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ㸬
ᅗ̿20 ࡣ㸪㸶✀㢮ࡢ୺せ㔝⳯ࡢ㈍኎㔠㢠㸦1985㹼2013
ᖺ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬኱᰿㸪࠸ࡕࡈ㸪࢔࣒ࢫ࣓ࣟࣥ㸪ࣉࣜࣥ
ࢫ࣓ࣟࣥࡢ㈍኎㔠㢠ࡢ᥎⛣ࡣ㢮ఝࡋ࡚࠾ࡾ㸪1985 ᖺ࠿ࡽ
2000 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ㸪ࡑࡢᚋࡶῶᑡഴྥࡀ⥆࠸
࡚࠸ࡿ㸬࢟ࣕ࣋ࢶࡢ㈍኎㔠㢠ࡣ 1990ᖺ࡟୍᫬ⓗ࡟ቑຍࡋ
ࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬࡟ࢇࡌࢇࡢ㈍኎㔠㢠ࡢ᥎⛣
ࡣ㸪࢟ࣕ࣋ࢶࡢࡑࢀ࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢺ࣐ࢺ࡜࡯࠺ࢀࢇࡑ
࠺ࡢ㈍኎㔠㢠ࡣ㛗ᮇⓗ࡟ࡣ኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࡀ㸪2000 ᖺ௨
㝆ࡣẚ㍑ⓗᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ࡟ࡣⓏሙࡋ࡞࠸ࡀ㸪ⴥ
ࢱࣂࢥࡶ࠿ࡘ࡚ࡣ㸪⯪ᒸ⏫࣭ඵᮾ⏫࣭⏝℩⏫࣭໭᮲⏫࣭఍
ぢ⏫࣭ᾷỤ⏫࣭኱ᒣ⏫࣭Ụᗓ⏫࣭⁁ཱྀ⏫࡛≉⏘ရ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࡀࠊ㏆ᖺࡢ⏕⏘㔞ࡣ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿ㸬
4.2.2. ࢿࢠ
ᅗ̿21 ࡣ㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿࢿࢠࡢ཰✭㔞ࡢ᥎⛣㸦1973䡚
2012ᖺ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬1975ᖺࡲ࡛ࡣ㸪⛅෤ࢿࢠࡢࡳࡢ
グ㘓࡛࠶ࡿࡀ㸪1970 ᖺ௦ࡢᚋ༙௨㝆㸪ኟࢿࢠࡢ཰✭㔞ࡀ
ቑຍࡋ୍࡚ᐃ㔞㸦3,000䡚4,000ࢺࣥ㸧ࢆᵓᡂࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࡀ㸪2006ᖺ௨㝆ࡣ 3,000ࢺࣥ࡟‶ࡓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ᅗ࡛
ࡣ㸪1999 ᖺ࠿ࡽ᫓ࢿࢠࡀ༊ูࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬㛗ᮇ
ⓗ࡟ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡢࢿࢠ඲యࡢ཰✭㔞࡟ࡣ㢧ⴭ࡞ቑῶࡀ࡞࠸㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ูࡢぢ᪉࡛ࡣ㸪20 ୡ⣖ࡢᮇ㛫࡛ࡣᚤቑഴྥ࡟࠶
ࡾ㸪21 ୡ⣖࡟ධࡗ࡚ᚤῶഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬
1960 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢࢿࢠࡢ㈍኎㎰ᐙᡞᩘࡣ 2,309
ᡞ࡛࠶ࡾ㸪⥲㎰ᐙ࡛࠶ࡿ 62,068ᡞࡢ 3.7%࡟┦ᙜࡍࡿ㸬ᅗ
̿22࡟ࡼࢀࡤ㸪1960ᖺࡢࢿࢠࡣ㸪㫽ྲྀᕷ㸦཰✭㠃✚㸪20 ha㸧㸪
಴ྜྷᕷ㸦10.2 ha㸧㸪ቃ ᕷ㸦8.2 ha㸧ࡢ࡯࠿㸪඲┴࡟ࢃࡓࡗ
࡚᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪144.8 haࡢ཰✭㠃✚ࢆ㄂ࡿ⡿Ꮚᕷ࡛
ࡢ⏕⏘ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬ⓑࢿࢠࡣ㸪኱
ṇ᫬௦ࡢᮎᮇ࠿ࡽ᫛࿴ᮇࡢึᮇ࡟࠿ࡅ࡚㣴⺋࡟௦ࢃࡿస
≀࡜ࡋ࡚ᘪࣨ὾࡛᱂ᇵࡀ㛤ጞࡉࢀ㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟᱂
ᇵ㠃✚ࡀ኱ᖜ࡟ᣑ኱ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪ࣁࣔࢢࣜࣂ࢚࣭⭉ᩋ
⑓࣭ࡉࡧ⑓ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡢ࡛㸪1960 ᖺ௦ึࡵ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡ
ࡋࡓ㸬⑓⹸ᐖࡢ㜵㝖ᢏ⾡ࡀ☜❧ࡋ㸪ࣅࢽ࣮ࣝ࡟ࡼࡿ㸰᭶᧛
✀ࡢࢺࣥࢿࣝ⫱ⱑࡀᑟධࡉࢀࡓ㸬
   
                      ᅗ̿20 㫽ྲྀ┴ࡢ୺せ㔝⳯ࡢ㈍኎㔠㢠㸪1985㹼2013ᖺ
                       ㈨ᩱ㸸඲㎰࡜ࡗ࡜ࡾࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡾసᡂ㸬
ὀ㸹ࢺ࣐ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣑ࢽࢺ࣐ࢺ㸪୰⋢ࢺ࣐ࢺࢆྵࡴ㸬
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1967ᖺ࡟ࡣ㔝⳯ᣦᐃ⏘ᆅࡢᣦᐃࢆཷࡅ㸪1968ᖺ࡟ᘪࣨ
὾ⓑࡡࡂᨵⰋ༠఍ࡀⓎ㊊ࡋ㸪␇❧࡚ᶵࢆᑟධࡋ࡚ປാసᴗ
ࢆ኱ᖜ࡟㍍ῶࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪⤌⧊ࢆ㫽ྲྀ┴ⓑࡡࡂᨵⰋ༠఍
࡟ᨵࡵ㸪᳨ᰝဨไᗘࢆ඘ᐇࡋ㸪ඹ㈍ඹィࢆ᥎㐍ࡋࡓ㸬㣗⏕
άࡢከᵝ໬ࡸᴗົ㟂せࡢቑຍ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪ᾘ㈝ࡶ࿘ᖺ໬ഴ
ྥ࡟࠶ࡾ㸪1977ᖺࡢኟࢿࢠࡢ᱂ᇵ㠃✚㸦5ha㸧࡜཰✭㔞㸦75
ࢺࣥ㸧ࡀ 1982ᖺ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ㸪43ha㸪1,325ࢺࣥ࡟ቑຍࡋ㸪
1983ᖺ࠿ࡽண෭᪋タࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪1970
ᖺ௦࠿ࡽ 1980ᖺ௦๓༙࡟࠿ࡅ࡚ࡣ㸪᱂ᇵ㠃✚࡜㈍኎㔠㢠
ࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪10࢔࣮ࣝᙜࡓࡾࡢ⏕⏘㔞ࡣ 1973ᖺࡢ
3,850kgࢆࣆ࣮ࢡ࡟㸪ῶᑡࡋ࡚ 1980ᖺ࡟ࡣ 2,050kg࡟ࡲ࡛
ῶᑡࡋࡓ㸬1981 ᖺ࡟ࡣࢿࢠ⓶๤ࡁᶵࡀᑟධࡉࢀ࡚㸪ㄪᩚ
సᴗࡀ኱ᖜ࡟ᨵၿࡉࢀ㸪1982 ᖺᗘ࠿ࡽࡣ㔝⳯స᯶Ᏻᐃ⥲
ྜ≉ู஦ᴗ㸦ⴎ෼⑓ᑐ⟇ࢆྵࡴ㸧ࡀᐇ᪋ࡉࢀ㸪㍯సయ⣔ࢆ
☜❧ࡋ㸪㐃స㞀ᐖࡀ㍍ῶࡉࢀࡓ㸦㫽ྲྀ┴㎰ᯘỈ⏘㒊㸪1983㸧㸬
 
                   ᅗ̿21 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿࢿࢠࡢ཰✭㔞ࡢ᥎⛣㸪1973䡚2012ᖺ
 
ᅗ̿22 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧูࡢࢿࢠ཰✭㠃✚㸪1960ᖺ
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㈨ᩱ ㎰ᯘỈ⏘┬㸸ࠕ㔝⳯⏕⏘ฟⲴ⤫ィࠖ Source : Statistics on the production and shipment of vegetables
᫓ࢿࢠ Spring leek ኟࢿࢠ Summer leek ⛅෤ࢿࢠ Leek in autumn and winter ࡑࡢ௚ Others
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ᅗ̿23ࡣ 1977㹼1982ᖺ࡟࠾ࡅࡿኟࢿࢠࡢ⏕⏘࣭㈍኎ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ㸪ኟࢿࢠࡢ཰✭㔞ࡣᚲࡎࡋࡶቑ
ຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪᱂ᇵ㠃✚࡜㈍኎㔠㢠ࡣ㡰ㄪ࡟ቑຍࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ̿24ࡣ 1965㹼1982ᖺ࡟࠾ࡅࡿ
⛅෤ࢿࢠࡢ⏕⏘࣭㈍኎ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ኟࢿࢠ࡜ྠᵝ࡟㸪⛅
෤ࢿࢠࡢ᱂ᇵ㠃✚࡜㈍኎㔠㢠ࡶ㢧ⴭ࡞ቑຍࢆࡳࡏ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
1995ᖺ࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢࢿࢠࡢ཰✭㎰ᐙ 㸦ᩘ㈍኎㎰ᐙ㸧
ࡣ 18,651 ᡞ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ࠺ࡕࢿࢠࢆ㈍኎ࡋࡓ㎰ᐙᩘࡣ
2,775 ᡞ㸦14.9㸣㸧࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࢿࢠࡢከࡃࡀ࡯ࡰ⮬
⤥⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢿࢠࡢ㈍኎ᡞᩘࡣ
40,777 ᡞࡢ⥲㎰ᐙࡢ 6.8㸣࡟┦ᙜࡍࡿ㸬ᅗ̿25 ࡣ 1995 ᖺ
࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧูࢿࢠ཰✭㠃✚ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬⡿Ꮚᕷ࡜ቃ ᕷࡀ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿᘪࣨ὾༙ᓥࡢ◁Ὢ࡛㸪
ከࡃࡢࢩࣟࢿࢠࡀ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽ௨
እ࡟ࡶ㫽ྲྀ┴ෆࡢ࡯ࡰ඲ᇦ࡛᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡿ㸬
㫽ྲྀ┴ࡢࢿࢠ᱂ᇵࡣ㸪ඖ᮶㸪ࠕᆅࢿࢠ ࡜ࠖ࠸࠺ࠕ㟷ࢿࢠࠖ
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪᫂἞᫬௦ࡢ୰ᮇ࠿ࡽရ✀஺ὶࡀ඲ᅜⓗ࡟ጞࡲ
ࡾ㸪ᒣཱྀ┴⋤႐ᮧ࠿ࡽ᫛࿴㸴ᖺ࡟ᑟධࡋࡓရ✀ࢆᨵⰋࡋࡓ
ࡢࡀࠕ఑ᕞ୍ᮏኴⵄ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢရ✀ࡀ㫽ྲྀ┴ࢆす᪥
ᮏ୍ࡢ⏘ᆅ࡟ᡂ㛗ࡉࡏࡓࠕ㫽ྲྀⓑࡡࡂ ࡢࠖඖࡢရ✀࡛࠶ࡿ㸬
᫛࿴ึᮇ࡟ࡣ㸪ⓑࢿࢠࢆቃ ࠿ࡽ‶ᕞࡸᮅ㩭࡟㍺ฟࡋ࡚࠾
ࡾ㸪1943 ᖺ㡭ࡲ࡛⥆࠸ࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪⡿Ꮚᕷࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓᘪࣨ὾༙ᓥࡢ◁ᆅ࡛ࡢⓑࢿࢠ᱂ᇵࡀᛴቑࡋࡓ㸬1970 ᖺ
௦௨㝆㸪ⓑࢿࢠ᱂ᇵࡣᚑ᮶ࡢ◁ᆅࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪┴す㒊ࡢ኱
ᒣᒣ㯄୍ᖏ࡟ḟ➨࡟ᣑ኱ࡋࡓ㸬᭱ ㏆࡛ࡣ┴ࡢ୰࣭ᮾ㒊࡟ࡶ
ᗈࡀࡾ㸪┴඲ᇦ࡛᱂ᇵࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ⓑࢿࢠࡢ୍኱⏘
ᆅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ရ✀ᨵⰋࡸ᱂ᇵᢏ⾡ࡀ㐍Ṍࡋ㸪ᚑ
᮶ࡣⓑࢿࢠࢆ⛅࠿ࡽ෤࡟࠿ࡅ࡚ࡢࡳฟⲴࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪1980
ᖺ௦๓༙࡛ࡣ㸲᭶ฟⲴ࡟ࡣࠕộṆ ࠖࠕྜྷᕝ ࠖࠕ୕᫓ 㸪ࠖ㸳᭶
ࡢฟⲴ࡟ࡣࠕᆓ୺୙▱ 㸪ࠖ㸴᭶࠿ࡽ㸶᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡢฟⲴ࡟
ࡣࠕ㛗ᑑ ࠖࠕ୍ᩥᏐ㯮᪼ࠖ࡞࡝ࡀ⏝࠸ࡽࢀ㸪୺ຊࡢ⛅෤ࢿ
ࢠࡢ᪩ฟࡋ࡛ࡣࠕ㔠㛗 㸪ࠖ⛅෤ࢿࢠࡢᬑ㏻ฟࡋ࣭㐜ฟࡋ࡟
ࡣࠕᨵⰋ఑ᕞ㸰ྕࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ㸦㫽ྲྀ┴㎰ᯘỈ⏘㒊⦅㸪
1983㸧㸬⌧ᅾ࡛ࡣࠕ఑ᕞ⨾ேࠖ࡞࡝ࡢရ✀ࢆ౑࠸ศࡅ࡚㸪
࿘ᖺฟⲴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ᶆ㧗ࡀప࠸ᖹ㔝
㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫓ࢿࢠ㸦ࠕ᫓ᡪ 㸪ࠖࠕᆓ୺୙
▱ 㸪ࠖࠕ⩚⥳୍ᮏኴ 㸧ࠖࡣ㸱᭶ୖ᪪࠿ࡽ㸴᭶୰᪪࡟཰✭࣭ฟ
Ⲵࡋ㸪ᶆ㧗ࡀ㧗࠸୰ᒣ㛫ᆅࢆ୰ᚰ࡟᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿኟࢿࢠ
㸦ࠕኟᡪ 㸪ࠖࠕ⩚⥳୍ᮏኴ 㸧ࠖࡣ㸴᭶ୗ᪪࠿ࡽ㸷᭶ୗ᪪㸪ࡑࡋ
࡚㫽ྲྀ┴඲య࡛᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛅෤ࢿࢠ㸦ࠕኟᡪ 㸪ࠖࠕ㛵⩚
୍ᮏኴ 㸪ࠖࠕ㱟㍤ 㸧ࠖࡣ 10 ᭶ୖ᪪࠿ࡽ㸰᭶ୗ᪪࡟࠿ࡅ࡚཰
✭࣭ ฟⲴࡋ࡚࠸ࡿ㸬⌧ᅾࡣ㸪ி㜰⚄ࢆ୰ᚰ࡟ฟⲴࡋ࡚࠾ࡾ㸪
す᪥ᮏ࡛ࡣ᭷ᩘࡢࢿࢠ⏘ᆅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬2013 ᖺᗘࡢ㫽
ྲྀ┴ࡢࢿࢠࡢ⏘ฟ㢠ࡣ 37൨෇㸦2.6㸣㸧࡛㸪㒔㐨ᗓ┴ูࡢ
㡰఩ࡣ㸶఩࡛࠶ࡾ㸪ி㜰⚄㸦⣙㸴๭㸧ࢆึࡵ࡜ࡋ࡚㸪୰ᅜ㸪
ᅄᅜ㸪୰ிᆅ᪉࡞࡝࡟ฟⲴࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
     
ᅗ̿23 ኟࢿࢠࡢ⏕⏘࣭㈍኎㸪1977㹼1982ᖺ          ᅗ̿24 ⛅෤ࢿࢠࡢ⏕⏘࣭㈍኎㸪1965㹼1982ᖺ
          ㈨ᩱ㸸㫽ྲྀ┴⤒῭㐃                                  ㈨ᩱ㸸㫽ྲྀ┴⤒῭㐃
  
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                       ᅗ̿25 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧูࡢࢿࢠ཰✭㠃✚㸪1995ᖺ
㈨ᩱ㸸ୡ⏺㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ
 
4 . 2 .3 ࢫ࢖࢝
 ᯇᮧ࡯࠿㸦1997㸧ࡣ㸪኱ᰤ⏫ࡢ஦౛㎰ᐙࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࢫ
࢖࢝ࡢ᱂ᇵసᴗ㸦ᐃ᳜࣭⶝ᘬࡁ࣭஺㓄࣭཰✭࣭ฟⲴ࣭ࡑࡢ
௚㸧➇ྜࡢⓎ⏕࡞࡝ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ㄪᰝࡋ㸪㎰సᴗ᪥ㄅࡢグᖒ
ෆᐜࢆㄪᰝࡋ㸪ࢫ࢖࢝ࡢ⤒Ⴀ⟶⌮ᶵ⬟ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬኱ᰤ⏫
ࡢࢫ࢖࢝㎰ᐙ࡛ࡣ㸪CATVࡢගࢣ࣮ࣈࣝࢆά⏝ࡋࡓ᝟ሗ➃
ᮎࢆタ⨨ࡋ㸪ᕷἣ᝟ሗ࣭Ẽ㇟᝟ሗ࣭᱂ᇵ⟶⌮᝟ሗ࡞࡝ࡢධ
ᡭࡸ㸪㑅ᯝሙ࡬ࡢࢫ࢖࢝ฟⲴࡢண⣙㸪ྛ ✀㈨㈈ࡢண⣙ࡀྍ
⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
1973 ᖺ௨㝆ࡢ㫽ྲྀ┴ࡢࢫ࢖࢝᱂ᇵࡢືྥ㸦ᅗ̿26㸧ࢆ
ࡳࡿ࡜㸪1970 ᖺ௦࡛ࡣάἣࢆ࿊ࡋ㸪1976 ᖺࡢ཰✭㔞ࡣ
91,700 ࢺ࡛ࣥ᭱㧗ࢆ♧ࡋࡓ㸬స௜㠃✚ࡢࣆ࣮ࢡࡣ 1,750ha
㸦1975ᖺ࡜ 1976ᖺ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋࡣ㸪཰✭㔞ࡶస௜
㠃✚ࡶ࠾࠾ࡴࡡῶᑡࡢ୍㏵࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪཰✭㔞ࡣ 1980
ᖺ௦࠿ࡽ 1990ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡣ⣙㸲୓ࢺࣥࡢỈ‽ࢆ⥔ᣢࡋ
࡚࠸ࡓࡀ㸪21ୡ⣖࡟ධࡿ࡜㸪ᚤῶഴྥࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬
ࢫ࢖࢝ࡢస௜㠃✚ࡣ 1980ᖺ௦ࡢ༙ࡤࡲ࡛࡟኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ㸪
ࡑࡢᚋࡶῶᑡࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿ㸬᭱ ㏆ࡢࢫ࢖࢝ࡢ཰✭㔞ࡣࣆ࣮
ࢡ᫬ࡢ⣙㸳ศࡢ㸯࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪స௜㠃✚ࡣྠࡌࡃ⣙㸲ศ
ࡢ㸯࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿ㸬୺⏘ᆅࡣ໭ᰤ⏫࡛࠶ࡾ㸪኱⋢ࡢࠕ኱
ᰤࢫ࢖࢝ࠖࡢࣈࣛࣥࢻࡀᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬2013 ᖺᗘࡢ
㫽ྲྀ┴ࡢࢫ࢖࢝ࡢ⏘ฟ㢠ࡣ 40൨෇࡛࠶ࡾ㸪⇃ᮏ࣭༓ⴥ࣭
ᒣᙧ┴࡟ḟࡄ➨㸲఩㸦7.0㸣㸧ࡢ㡰␒࡟࠶ࡾ㸪ி㜰⚄㸦⣙
༙ศ㸧ࢆึࡵ࡜ࡋ࡚㸪ி὾㸪୰ி㸪୰ᅜ㸪ᅄᅜᆅ᪉࡞࡝࡟
ฟⲴࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࠕ⦤⋤㹋㹉ࠖࡣ 1980ᖺ࡟ᑟධࡉࢀ㸪25ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚
୺ὶ࡛࠶ࡗࡓ㸬㏆ᖺ㸪໭ᰤ⏫࡛ࡣ㸪ࠕ᫓ࡢࡔࢇࡽࢇ࣭ࠖࠕ⚍
ࡾࡤࡸࡋ 777࣭ࠖࠕ⟃Ἴࡢ㤶ࡾࠖࡢရ✀ࡀ᱂ᇵࡉࢀ㸪㸴᭶࠿
ࡽ㸶᭶ࡢ୰᪪ࡲ࡛ฟⲴࡉࢀࡿ㸬ࠕ᫓ࡢࡔࢇࡽࢇࠖࡢᐃ᳜㛤
ጞࡣࣅࢽ࣮ࣝ ᐊ୰ࡢ࣐ࣝࢳࣥࢢ᱂ᇵ࡛࠶ࡾ㸦㸱᭶ୖ᪪㸧㸪
⶝ࡀ㸱᭶୰᪪࡟ 30cmࢆ㉺࠼㸪㸱᭶ୗ᪪࡟ࡣ⣙ 50cm࡟ᘏ
ࡧ㸪㸲᭶୰᪪࡟ࡣ஺㓄సᴗࡀጞࡲࡿ㸬㡰ㄪ࡟㐍ࡵࡤ㸪㸲᭶
ୗ᪪࡟ࡣࣆ࣏ࣥࣥ⌫⛬ᗘ࡟ᡂ㛗ࡋ㸪஺㓄ࡢ㸰㐌㛫ᚋ࡟ࡣࢯ
ࣇࢺ࣮࣎ࣝ⌫఩࡟࡞ࡾ㸪஺㓄ࡢ⣙㸯࢝᭶ᚋ࡟ࡣࣂ࣮࣮ࣞ࣎
ࣝ⌫⛬ᗘ࡟ᡂ㛗ࡍࡿ㸬ࠕ⟃Ἴࡢ㤶ࡾࠖࡢᐃ᳜ࡣ㸱᭶୰᪪㡭
࡛࠶ࡿ㸬኱ᰤす⎩⤌ྜ༠㆟఍ࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜㸪኱ṇ㸱ᖺ࡟
㫽ྲྀ┴࡛ࢫ࢖࢝ࡀ 115ha᱂ᇵࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᫛࿴㸯ᖺ࡟ࡣ㫽
ྲྀ┴࡛⏕⏘ࡉࢀࡓࢫ࢖࢝ࡢྡ⛠ࢆࠕ኱ᒣࡍ࠸࠿ ࡟ࠖ⤫୍ࡋ
ࡓ㸬1962 ᖺ࡟ࢫ࢖࢝᱂ᇵࡢつᶍᣑ኱ࡢࡓࡵ࡟ᅋᆅࢆ㐀ᡂ
ࡋ㸪1973 ᖺ࡟ࡣ኱ᰤ⏫㎰༠す⎩⤌ྜ㛗༠㆟఍ࢆ⤖ᡂࡋ㸪
⤫୍㖭᯶࡜ࡋ࡚ࠕ኱ᰤす⎩ࠖ࡜࿧⛠ࡋࡓ㸬1995 ᖺ࡟す⎩
⤫ྜ㑅ᯝሙࡀ✌ാࡋ㸪ࢫ࢖࢝ࡢ㈍኎㢠ࡣ 37൨෇࡟ቑຍࡋ
ࡓ㸬
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಴ྜྷᕷ࡛ࡣ಴ྜྷᴟᐇ㸦ࡈࡃࡳ㸧す⎩ࡀ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
㸷᭶࡟ฟⲴࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪⍆ᾆ⏫࡛ࡣ㸪✀ࡀᑡ࡞࠸㯮⓶ࢫ
࢖࢝ࡀࡪࡾࡇࡀ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࢫ࢖࢝ࡣ 2008࣭2009ᖺ
࡟࢔ࣛࣈ㤳㛗ᅜ㐃㑥㸪2009࣭2010ᖺ࡟ࢱ࢖㸪2013ᖺ࡟㤶
 㸦4.4ࢺࣥ㸧࡟㍺ฟࡉࢀࡓᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢᚋࡣ೵Ṇ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࣟࢩ࢔࡟ࡣ 2008ᖺ௨㝆࢘ࣛࢪ࢜ࢫࢺ
ࢵࢡ࡟ྥࡅ࡚㸪㫽ྲྀ⏘ࡢࢫ࢖࢝ࡀ࣓ࣟࣥ࡜࡜ࡶ࡟㍺ฟࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ㍺ฟ㔞ࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡾ㸪2013ᖺ࡟ࡣ 3.4
ࢺࣥ㍺ฟࡉࢀࡓ㸬
 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ 1975ᖺࡢࢫ࢖࢝཰✭㎰ᐙᡞᩘࡣ 30,971
ᡞ࡛࠶ࡾ㸪⥲㎰ᐙᡞᩘࡀ 53,582 ᡞ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪㎰ᐙࡢ
57.8㸣ࡀࢫ࢖࢝ࢆ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ྠᵝ࡟㸪1975
ᖺ࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡒࢀࡢ㎰స≀ࢆ཰✭ࡍࡿ㎰ᐙᡞᩘࡢẚ⋡
ࢆồࡵ࡚ࡳࡿ࡜㸪Ỉ✄ࡀ 89.8㸣㸦48,095ᡞ㸧㸪ࢲ࢖ࢥࣥࡀ
82.8㸣㸦44,366ᡞ㸧㸪ࢼࢫࡀ 77.8㸣㸦41,670ᡞ㸧㸪⤖⌫ࣁࢡ
ࢧ࢖ࡀ 73.1㸣㸦39,167 ᡞ㸧㸪ࢿࢠࡀ 68㸣㸦36,442 ᡞ㸧㸪࢟
ࣗ࢘ࣜࡀ 67.3㸣㸦36,041ᡞ㸧㸪㤿㕥䭏ࡀ 65.9㸣㸦35,289ᡞ㸧㸪
࢟ࣕ࣋ࢶࡀ 60.3㸣㸦32,322 ᡞ㸧㸪࣍࢘ࣞࣥࢯ࢘ࡀ 48.4㸣
㸦25,942ᡞ㸧㸪ࢺ࣐ࢺࡀ 45.1㸣㸦24,149ᡞ㸧㸪኱㇋ࡀ 41.1㸣
㸦22,017ᡞ㸧࡛࠶ࡾ㸪࡞ࡋ㸦࿴✀㸧ࡢ᱂ᇵ㎰ᐙᩘࡢẚ⋡ࡣ
20.1㸣㸦10,792 ᡞ㸧࡛࠶ࡿ㸬ᅗ̿27 ࡜ᅗ̿28 ࡣ㸪㫽ྲྀ┴
࡟࠾ࡅࡿ 1975ᖺ࡜ 1990ᖺࡢࢫ࢖࢝ࡢᕷ⏫ᮧู཰✭㠃✚ࢆ
ᥥฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢫ࢖࢝ࡣ㫽ྲྀ┴୰㒊ᆅ༊ࡢᕷ⏫ᮧ㸪኱ᰤ⏫
㸦⌧ᅾࡣ㸪ྜేࡋ࡚໭ᰤ⏫㸧㸪಴ྜྷᕷ㸪ᮾ఑⏫㸦⌧ᅾࡣ㸪
ྜేࡋ࡚⍆ᾆ⏫㸧࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ฟⲴ᫬ᮇ
ࡢ୰ᚰࡣ㸴᭶ୖ᪪࠿ࡽ㸵᭶ୗ᪪࡛࠶ࡾ㸪ฟⲴ᫬ᮇࡀ᪩࠸ࡶ
ࡢ࠿ࡽ㡰࡟㸪ࣅࢽ࣮ࣝࣁ࢘ࢫ㸪኱ᆺࢺࣥࢿࣝ㸪୰ᆺࢺࣥࢿ
࡛ࣝ᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿ㸬⾲̿㸲ࡣ㸪1960 ᖺ௨㝆࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖
࢝ࡢᕷ⏫ᮧู཰✭࣭స௜࣭᱂ᇵ㠃✚ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
  
                     ᅗ̿26 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖࢝ࡢ཰✭㔞࡜స௜㠃✚ࡢ᥎⛣
        
           ᅗ̿27 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖࢝ࡢᕷ⏫ᮧู཰✭㠃✚㸪1975ᖺ 
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      
       ᅗ̿28 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖࢝ࡢᕷ⏫ᮧู཰✭㠃✚㸪1990ᖺ
㈨ᩱ㸸㎰㸦ᯘ㸧ᴗࢭࣥࢧࢫ
 ⾲̿㸲 㫽ྲྀ┴ࡢᕷ⏫ᮧูࡢࢫ࢖࢝ࡢ཰✭࣭స௜࣭᱂ᇵ㠃✚㸦ha㸧
   
᱂ᇵ㠃✚
ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ㟢ᆅ ᖺ᪋タ
㫽ྲྀ┴ 476 1,548 879 586 347 120
㫽ྲྀᕷ 57 61 16 3 12 0
⡿Ꮚᕷ 53 44 10 2 2 䡔
಴ྜྷᕷ 55 321 231 186 101 26
ቃ ᕷ 10 4 1 0 0 -
ᅜᗓ⏫ 4 5 3 1 1 -
ᒾ⨾⏫ 12 10 6 0 0 -
⚟㒊ᮧ 6 5 4 5 3 䡔
㒆ᐙ⏫ 2 1 1 0 1 䡔
⯪ᒸ⏫ 1 2 1 0 0 -
Ἑཎ⏫ 3 2 2 0 䡔 -
ඵᮾ⏫ 1 2 1 0 0 -
ⱝᱜ⏫ 1 2 1 x 0 -
⏝℩⏫ 1 1 1 0 䡔 䡔
బ἞ᮧ 1 1 2 x 0 -
ᬛ㢌⏫ 0 1 1 0 䡔 䡔
Ẽ㧗⏫ 11 12 5 1 䠍䠇䡔 䡔
㮵㔝⏫ 4 3 1 x 䡔 -
㟷㇂⏫ 7 7 3 1 䠍䠇䡔 -
⩚ྜ⏫ 9 37 5 1 䡔 䡔
Ἡࠉᮧ 15 50 22 12 4 3
ᮾ㒓⏫ 5 19 0 x 䡔 -
୕ᮅ⏫ 2 2 0 - 䡔 -
㛵㔠⏫ 5 24 6 1 0 䡔
໭᮲⏫ 13 62 7 5 2 䡔
኱ᰤ⏫ 43 414 369 279 186 79
ᮾ఑⏫ 27 136 41 31 13 㻟䠇䡔
㉥☆⏫ 19 72 41 17 5 㻠䠇䡔
す఑⏫ 3 2 1 0 䡔 䡔
఍ぢ⏫ 5 3 3 x 0 -
ᓊᮏ⏫ 17 37 32 17 10䠇䡔 䡔
᪥ྜྷὠᮧ 4 2 1 0 0 䡔
ᾷỤ⏫ 6 4 1 0 0 䡔
኱ᒣ⏫ 14 23 6 2 1 䡔
ྡ࿴⏫ 28 57 13 6 3 0
୰ᒣ⏫ 18 65 20 10 4 1
᪥༡⏫ 1 1 1 - 0 䡔
᪥㔝⏫ 1 1 1 x 0 -
Ụᗓ⏫ 2 5 2 - 0 -
⁁ཱྀ⏫ 10 46 17 6 䠍䠇䡔 䡔
ୡ⏺㎰ᯘᴗ
䝉䞁䝃䝇 ㎰ᴗ䝉䞁䝃䝇
཰㻌✭㻌㠃㻌✚㻌 స㻌௜㻌㠃㻌✚
㈍኎㎰ᐙ䛾䜏
ୡ⏺㎰ᯘᴗ䝉䞁䝃䝇 ㎰ᯘᴗ䝉䞁䝃䝇ฟᡤ
[⛎༏ᩘ್   㸫㸸ヱᙜ࡞ࡋ
 ࡓࡔࡋ㸪1990 ᖺ௨㝆ࡣ㸪㈍኎㎰ᐙ
ࡢࡳࡢᩘ್࡛࠶ࡿ㸬
   ㈨ᩱ㸸㎰㸦ᯘ㸧ᴗࢭࣥࢧࢫ 
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4.3ᯝᶞ
4.3.1 ᯝᶞ඲⯡
⾲̿㸳ࡣ㫽ྲྀ┴ࡢᯝᶞࡢ᱂ᇵ㎰ᐙᩘ࡜᱂ᇵ㠃✚㸦1970
䡚1985 ᖺ㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୍ぢࡋ࡚㸪᪥ᮏ࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㎰
ᐙᩘ࡜᱂ᇵ㠃✚ࡀ௚ࡢᯝᶞࡢࡑࢀࡽࡼࡾࡶ㐭࠿࡟ከ࠸ࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬᪥ᮏ࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㎰ᐙᩘࡣᚤῶࡋ⥆ࡅ
1980ᖺࡲ࡛㸯୓ᡞ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪1985ᖺ࡟ࡣ㸷༓ᡞ௨
ୗ࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪᪥ᮏ࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡣ 3,000ha๓ᚋ࡛
ቑῶࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪࠿ࡁ࡜ࡪ࡝࠺࡟㛵ࡍࡿᩘ್ࡶ㸪᪥
ᮏ࡞ࡋ࡟ḟ࠸࡛㢧ⴭ࡛࠶ࡿ㸬࠿ࡁࡢ୺せရ✀ࡣࠕᐩ᭷ࠖ࡜
ࠕす᮲࡛ࠖ࠶ࡿࡀ㸪௚┴࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠕ㍤ኴ㑻ࠖࡸࠕⰼ
ᚚᡤࠖᰠࡶ᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪⾲̿㸴ࡣ㫽ྲྀ┴ࡢᯝᶞࡢ᱂ᇵ㎰ᐙᩘ࡜᱂ᇵ㠃✚
㸦1985㹼2010 ᖺ㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᯝᶞ㢮ࡢ㟢ᆅ᱂ᇵ㎰ᐙ
ᩘ࣭᱂ᇵ㠃✚ࡣ㸪࡜ࡶ࡟ 1985ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺ࡟࠿ࡅ࡚⣙㸲
ศࡢ㸯࡟ῶᑡࡋࡓ㸬᪥ᮏ࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㎰ᐙᩘࡣࡉࡽ࡟ῶᑡࡋ
⥆ࡅ㸪2010ᖺ࡟ࡣ 2,193ᡞ࡟࡞ࡗࡓ㸬᪥ᮏ࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㠃✚
ࡶῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚㸪2005 ᖺ࡟ࡣ 1,143ha ࡟࡞ࡗࡓ㸬1970 ᖺ
ࡢ᪥ᮏ࡞ࡋࡢ᱂ᇵᡞᩘ㸦11,133ᡞ㸧ࡣ㸪2010ᖺ࡟ࡣ 2,193
ᡞ࡟ῶᑡࡋࡓࡢ࡛㸪⣙㸳ศࡢ㸯࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬᪥ᮏ
࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡣ 1970 ᖺ࡟ࡣ 2,836ha ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪2005
ᖺ࡟ࡣ 1,143ha࡟ῶᑡࡋࡓࡢ࡛㸪60㸣ῶᑡࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬
  
           ⾲̿㸳 㫽ྲྀ┴ࡢᯝᶞࡢ᱂ᇵ㎰ᐙᩘ࡜᱂ᇵ㠃✚㸪1970䡚1985ᖺ
  
  ㈨ᩱ㸸㎰㸦ᯘ㸧ᴗࢭࣥࢧࢫ 
⾲̿㸴 㫽ྲྀ┴ࡢᯝᶞࡢ᱂ᇵ㎰ᐙᩘ࡜᱂ᇵ㠃✚㸪1985䡚2010ᖺ
  
  ㈨ᩱ㸸㎰㸦ᯘ㸧ᴗࡏࣥࢧࢫ  ὀ㸸㈍኎㎰ᐙࡢᩘ್ࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬
ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ    
᱂ᇵ㠃✚ KD    
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ    
᱂ᇵ㠃✚ KD    
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ    
᱂ᇵ㠃✚ KD    
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ    
᱂ᇵ㠃✚ KD    
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ    
᱂ᇵ㠃✚ KD    
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ    
᱂ᇵ㠃✚ KD    
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ    
᱂ᇵ㠃✚ D    
ࡾࢇࡈ
ࡪ࡝࠺
 ᕞࡳ࠿ࢇ
᪥ ᮏ ࡞ ࡋ
ࡶ ࡶ
࠿ ࡁ
ᯝ䚷ᶞ䚷㢮
䠄᪋タ䠅
ရ
┠
ู
䛾
ᯝ
ᶞ
㻛
㟢
ᆅ
ᖺࠉࠉࠉḟ
ᖺ 㻝㻥㻥㻜ᖺ ᖺ 㻞㻜㻜㻜ᖺ ᖺ 㻞㻜㻝㻜ᖺ
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ      
᱂ᇵ㠃✚ KD      
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ      
᱂ᇵ㠃✚ KD     
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ      
᱂ᇵ㠃✚ KD     
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ      
᱂ᇵ㠃✚ KD     
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ      
᱂ᇵ㠃✚ KD     
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ      
᱂ᇵ㠃✚ KD     
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ      
᱂ᇵ㠃✚ KD     
᱂ᇵ㎰ᐙᩘ ᡞ      
᱂ᇵ㠃✚ D      
ᯝ ᶞ 㢮
㸦 ᪋ タ 㸧
ࡪ࡝࠺
ᖺࠉࠉḟ
ᯝ ᶞ 㢮
㸦 㟢 ᆅ 㸧
㟢
ᆅ
ࡾ ࢇ ࡈ
 ᕞࡳ࠿ࢇ
᪥ᮏ࡞ࡋ
ࡶ ࡶ
࠿ ࡁ
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4.3.2 ᪥ᮏ࡞ࡋ
ᅗ̿29 ࡣ 2014 ᖺ⏘᪥ᮏ࡞ࡋࡢ㒔㐨ᗓ┴ู཰✭㔞ࢆᥥ
࠸࡚࠸ࡿ㸬༓ⴥ㸪䭉ᇛ㸪ᰣᮌ㸪⚟ᓥ㸪㛗㔝ࡢㅖ┴ࡢ཰✭㔞
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡀ㸪す᪥ᮏ࡛ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡢ཰✭
㔞ࡢከࡉࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ̿30 ࡣ㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅ
ࡿ᪥ᮏ࡞ࡋࡢ཰✭㔞ࡢ᥎⛣㸦1958䡚2013 ᖺ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬㫽ྲྀ┴ࡢ᪥ᮏ᲍ࡢ཰✭㔞ࡣ㸪1970 ᖺ௦ࡢ๓༙ࡲ࡛ࡣ
࡯ࡰ㡰ㄪ࡟ቑຍࡋࡓࡀ㸪1970ᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽ 1980ᖺ௦࡟
࠿ࡅ࡚ࡣ཰✭㔞ࡀከ࠸࡜ࡣ࠸࠼೵⁫ᮇ࡛࠶ࡗࡓ㸬1980 ᖺ
௦ࡢᚋ༙௨㝆ࡣ㸪⪁ᮌ໬ࡸ㯮ᩬ⑓ࡢⓎ⏕࡟ࡼࡾ୍㈏ࡋ࡚ῶ
ᑡഴྥࡀ⥆࠸࡚ࡁࡓ㸬1990 ᖺ௦୰㡭࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴ࡢ᪥
ᮏ࡞ࡋࡢ཰✭㔞ࡣ㸪᭱┒ᮇࡢ༙ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪2013 ᖺࡢ
཰✭㔞ࡣ⣙㸳ศࡢ㸯࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋࡓ㸬
ᅗ̿31 ࡣ㸪1980 ᖺࡢᕷ⏫ᮧู᱂ᇵ㠃✚ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸬
┴ࡢ୰㒊ࡢᕷ⏫ᮧ㸦಴ྜྷᕷ㸪ᮾ㒓⏫㸪ᮾ఑⏫㸪㉥☆⏫㸪୰
ᒣ⏫࡞࡝㸧ࡸᮾ㒊ࡢᕷ⏫ᮧ㸦㒆ᐙ⏫㸪㟷㇂⏫㸪బ἞ᮧ㸪Ἑ
ཎ⏫㸪ඵᮾ⏫࡞࡝㸧࡛ ᱂ᇵ㠃✚ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬
ࡑࡋ࡚㸪ᅗ̿32ࡣ 2000ᖺ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡞ࡋࡢᕷ⏫ᮧู᱂
ᇵ㠃✚ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸬ᮾ㒓⏫࡟࠾ࡅࡿ᱂ᇵ㠃✚ࡣ㸪1985
ᖺࡼࡾࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡣ᱂ᇵ㠃✚ࡀⴭࡋ
ࡃῶᑡࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪బ἞ᮧ࡛ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡢῶᑡࡣᑡ࡞࠿
ࡗࡓ㸬 
 
  
    ᅗ̿29 2014ᖺ⏘᪥ᮏ࡞ࡋࡢ㒔㐨ᗓ┴ู཰✭㔞
                ㈨ᩱ㸸㎰ᯘỈ⏘┬⤫ィ㒊㸸㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ
 
 
         ᅗ̿30 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡞ࡋࡢ཰✭㔞ࡢ᥎⛣㸪1958䡚2013ᖺ
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   
         ᅗ̿31 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡞ࡋࡢᕷ⏫ᮧู᱂ᇵ㠃✚㸪1980ᖺ
 
    
         ᅗ̿32 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡞ࡋࡢᕷ⏫ᮧู᱂ᇵ㠃✚㸪2000ᖺ
 
㫽ྲྀ┴ࡢ᲍ࡢ௦ྡモࡣࠕ஧༑ୡ⣖᲍࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪᱂ᇵ㠃✚㸪
㈍኎㔞㸪㈍኎㔠㢠ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ⣙㸷๭ࡢẚ⋡ࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡓ㸬1966 ᖺࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᅽಽⓗ࡞ẚ⋡ࢆ㄂ࡿ஧
༑ୡ⣖᲍ࡢ௚࡟ࡶ㸪᪂ୡ⣖㸪ඵ㞼㸪ᬌ୕ྜྷ࡞࡝ࡢရ✀ࡀ᱂
ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ̿33ࡣ 1960ᖺ௦ࡢ
㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿᕷ㈍஧༑ୡ⣖᲍ࡢ᪪ูฟⲴ㔞ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪஧༑ୡ⣖᲍ࡣ㸶᭶࠿ࡽ 10᭶࡟࠿ࡅ࡚
཰✭࣭ ฟⲴࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭱ ┒ᮇࡣ㸷᭶࡛࠶ࡿ㸬ᕷ༡㸦1984㸧
ࡣ㸪኱ṇ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ㯮ᩬ⑓ࡢඞ᭹㸪㞽⣽࡞වᴗ㎰ᐙ࡟ࡼ
ࡿ㞟⣙ⓗປാ㸪ิ ㌴࠿ࡽࢺࣛࢵࢡ࡬ࡢࢼࢩࡢฟⲴᡭẁࡢኚ
໬ࡸ㍺ฟࡢᣑ኱㸪ほගࢼࢩ⊁ᅬࡢ 1961ᖺ௨㝆ࡢ㛤タ࡞࡝
ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪᫂἞᫬௦ᚋᮇ௨㝆࡟࠾ࡅࡿ㫽ྲྀ┴࡛ࡢ஧༑
ୡ⣖᲍᱂ᇵࡢ᥎⛣ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬⏣୰࡯࠿㸦1997㸧ࡣ㸪
᲍᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿ⿄࠿ࡅసᴗࡢ᥎⛣࡟ゝཬࡋ㸪1904 ᖺ௨㝆
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ࡣⰺ႞࠸⹸࡞࡝ࡢᐖ⹸ࡢ㜵㝖ࡢࡓࡵ࡟ඵࡘษࡾ࡟ࡋࡓ᪂
⪺⣬ࢆ⏝࠸㸪1925 ᖺ௨㝆ࡣ㯮ᩬ⑓ண㜵ࢆࡶຍ࠼࡚ࣃࣛࣇ
࢕ࣥ⣬ࢆ⏝࠸㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪1968 ᖺ௨㝆ࡣ࣡
ࣥࢱࢵࢳᑠ⿄ࢆ⏝࠸ࡿ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ㸪1993 ᖺ࡟ࡣ࢜ࣞ
ࣥࢪⰍࡢ࣡ࣥࢱࢵࢳᑠ⿄ࡀⓏሙࡋࡓࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ᯝᐇ⏕
⏘㈝ㄪᰝࡢᩘ್ࢆ⏝࠸࡚㸪⿄࠿ࡅసᴗ࡟せࡍࡿᖹᆒⓗປാ
᫬㛫ࡀ 409᫬㛫㸦1960ᖺ㸧㸪207᫬㛫㸦1965ᖺ㸧㸪188᫬㛫
㸦1970ᖺ㸧㸪119᫬㛫㸦1975ᖺ㸧㸪107᫬㛫㸦1980ᖺ㸧㸪86
᫬㛫㸦1994ᖺ㸧࡟⠇ῶࡉࢀࡓ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪⾲㸫㸵ࡣ㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ 1966ᖺࡢࢼࢩࡢရ✀ู
᱂ᇵ㠃✚࡜㈍኎ᩘ್ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㫽ྲྀ┴ࡢ᲍࡛ࡣ㸪஧༑
ୡ⣖᲍ࡢẚ⋡ࡀ⣙㸷๭ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪௚ࡢရ✀㸦ඵ㞼㸪᪂
ୡ⣖㸪᪩⏕஧༑ୡ⣖㸪ᬌ୕ྜྷ࡞࡝㸧ࡢ᲍ࡣປാຊࡢ㓄ศࡸ
㯮ᩬ⑓ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ℊ⏣㸦1995㸧ࡣ㸪᫛࿴᫬௦ࡢึᮇࡲ࡛ࡣ㫽ྲྀ┴ࡢ᱓⏿ࡢ
㠃✚ࡀቑຍࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡣᛴῶࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢኚ
໬࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࢼࢩᅬࡢ㠃✚ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆᅗ
♧ࡋ㸪ࡲࡓ㸪1902ᖺ࠿ࡽ 1990ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ㫽ྲྀ┴ࡢ᪥ᮏ
ࢼࢩࡢ᱂ᇵ㠃✚࡜཰✭㔞ࡢ᥎⛣ࢆ⏘ᆅู࡟ㄝ᫂ࡋ㸪ྠ ୡ⣖
ࡢᚋ༙࡟᪥ᮏࢼࢩ᱂ᇵࡀᛴᡂ㛗ࡋࡓࡇ࡜ࢆᥦ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪
1960࣭1975࣭1990ᖺ࡛୺⏘ᆅࡢୖ఩ 10ᕷ⏫ᮧࡢ᪥ᮏࢼࢩ
ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࢆᥦ♧ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽ࡛㫽ྲྀ┴ࡢ⣙㸱ศࡢ㸰ࢆ༨
ࡵࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ࡯࠿㸪బ἞ᮧࡢ㣤┒ᒣ௜㏆㸪ᮾ㒓⏫㸪ᮾ
఑⏫࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ㸪ࢼࢩᅬࡢヲ⣽࡞ศᕸࢆᅗ♧ࡋࡘࡘ㸪ᶆ
㧗࡜ࡢ㛵ಀࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬
ᮤ࣭ⓑṊ㸦2006㸪2007㸧ࡣ㸪ᮾ㒓⏫࡜಴ྜྷᕷࡢ᲍㑅ᯝሙ
ࡀ᪥ᮏ᲍ࡸ஧༑ୡ⣖᲍ࡢ㍺ฟ࡛ᯝࡓࡍᙺ๭ࢆヲ⣽࡟ㄪᰝ
ࡋ㸪1980 ᖺ௦௨㝆㸪㫽ྲྀ┴ᯝᐇ㐃ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚᲍㎰ᐙ
ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜࡛᲍ࢆ㈙࠸ྲྀࡾ㸪㍺ฟయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࡁࡓࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㫽ྲྀ┴࡛ࡣ㸪1933 ᖺ௨㝆㸪஧༑
ୡ⣖᲍ࢆ㍺ฟࡋ࡚࠾ࡾ㸪᭱㏆࡛ࡣྎ‴㸪࣍ࣥࢥࣥ㸪㹓.㹑.
㸿.࡞࡝࡬ࡢ㍺ฟᐇ⦼ࡀ࠶ࡿ㸦⾲̿㸶㸧㸬ᶓ⏣㸦2006㸧࡟ࡼ
ࢀࡤ㸪஧༑ୡ⣖᲍ࡣ௚ࡢ᲍࡟ẚ㍑ࡋ࡚᪥ᣢࡕࡀⰋዲ 㸦࡛⣙
㸰㐌㛫㸧࠶ࡿࡢ࡛⯪౽࡟ࡼࡿ㍺ฟࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྎ
‴ࡀ 2002ᖺ࡟㹕㹒㹍࡟ຍ┕ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪᭱㏆࡛ࡣྎ‴࡬
ࡢ㍺ฟࡀዲㄪ࡛࠶ࡿ㸬஧༑ୡ⣖᲍ࡢྎ‴࡬ࡢ㍺ฟ㟂せࡣ㸪
᪥ᮏ⏘ࡢࡾࢇࡈ࡜ྠᵝ࡟㸪᫓⠇ࡸ୰⛅⠇࡟ᚚୡヰ࡟࡞ࡗࡓ
ேࠎࡸ⚄௖౪㣴࡟ᯝ≀ࢆ㉗ࡿ⩦័ࡀ࠶ࡿྎ‴ࡢ஦᝟࡟ྜ
⮴ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⾲㸫㸷ࡣ㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿရ✀ูࡢ᪥ᮏ࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㠃✚
㸦2003䡚2013 ᖺ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᲍ࡣⰍ࡟ࡼࡾ㸪㉥࡞ࡋ
࡜㟷࡞ࡋ࡟኱ูࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡟᪩⏕࣭୰⏕࣭ᬌ⏕࡟⣽࠿ࡃ༊
ศࡉࢀࡿ㸬㫽ྲྀ኱Ꮫ㎰Ꮫ㒊ࡣࠕ஧༑ୡ⣖ࠖ࡜ࠕᖾỈࠖࢆ஺
㓄ࡉࡏ࡚᪩⏕㉥࡞ࡋࡢࠕ⛅ᰤ㸦࠶ࡁࡤ࠼㸧ࠖ ࢆ⫱ᡂࡋ㸪ࡑ
ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡣᑡࡋࡎࡘቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࠕ᪂⏑Ἠ ࡣࠖ㸪
㫽ྲྀ┴ᅬⱁヨ㦂ሙࡀࠕ⠏Ỉࠖ࡜ࠕ࠾ࡉ஧༑ୡ⣖ࠖࢆ஺㓄ࡋ
࡚⫱ᡂࡋࡓရ✀࡛㸪㸶᭶ୗ᪪࠿ࡽ㸷᭶ୖ᪪࡟཰✭ࡉࢀ㸪᱂
ᇵ㠃✚ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬㛗ࡽࡃ୺ຊရ✀࡛࠶ࡗࡓࠕᖾỈࠖ
ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡣḟ➨࡟ῶᑡࡋࡘࡘ࠶ࡿ㸬୰⏕㉥࡞ࡋࡢ୰ᚰࡣ
ࠕ㇏Ỉ࡛ࠖ࠶ࡿࡀ㸪ᖾỈ࡜ྠᵝ࡟㸪᱂ᇵ㠃✚ࡀῶᑡࡋ࡚࠸
   
        ᅗ̿33 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿᕷ㈍஧༑ୡ⣖᲍ࡢ᪪ูฟⲴ㔞㸪1960䡚1966ᖺ
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㈨ᩱ㸸 㫽ྲྀ┴ᯝᐇ㐃㸦1967㸧
㸶᭶ 㸷᭶ୖ᪪ 㸷᭶୰᪪ 㸷᭶ୗ᪪ 10᭶
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        ⾲㸫㸵 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࡢရ✀ู᱂ᇵ㠃✚࡜㈍኎ᩘ್㸪1966ᖺ
    ㈨ᩱ㸸㫽ྲྀ┴ᯝᐇ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍㸦1967㸧㸸ࠕ㫽ྲྀ┴ᯝᐇ㎰༠㐃ࡢᴫせ 㸪ࠖ17p㸬
  
⾲㸫㸶 㫽ྲྀ┴ࡢ᲍ࡢ㍺ฟ㔞    ༢఩㸹ࢺࣥ
            
               ㈨ᩱ㸸JA඲㎰࡜ࡗ࡜ࡾ
         ⾲㸫㸷 㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿရ✀ูࡢ᪥ᮏ࡞ࡋ㸪2003䡚2013ᖺ㸦࣊ࢡࢱ࣮ࣝ㸧
 
   ㈨ᩱ㸸ྛᖺࡢ≉⏘ᯝᶞ⏕⏘ືែ➼ㄪᰝ㸦㎰ᯘỈ⏘┬㸧
ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ
ྎࠉࠉ‴ 120.7 121.7 413.4 351.5 290.3
࣍ࣥࢥࣥ 86.2 87.6 64.7 65.8 34.9
86$ᮏᅵ 69.3 15 31.5 40.9 66
ࣟࢩ࢔ 0.7 1.3 0.8 0.7 0.1
ࡑࡢ௚ 9.1 5.8 0.6 4.2
཰✭᫬ᮇ䞉Ⰽ ᪥ᮏ䛺䛧䛾ရ✀ 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝 㻞㻜㻝㻞 㻞㻜㻝㻟
ឡ⏑Ỉ 㻜㻚㻡㻌 㻜㻚㻟㻌 㻜㻚㻟 㻜㻚㻟
⛅䚷ᰤ 㻟㻚㻣㻌 㻡㻚㻜 㻢㻚㻜 㻝㻞㻚㻥 㻝㻞㻚㻢 㻝㻟㻚㻥 㻝㻟㻚㻥 㻝㻟㻚㻠 㻝㻟㻚㻣 㻝㻠㻚㻟
᪂⏑Ἠ 㻡㻚㻜 㻤㻚㻡 㻝㻟㻚㻣 㻝㻣㻚㻡 㻞㻤㻚㻞 㻠㻞㻚㻢
ᖾ䚷Ỉ 㻡㻡㻚㻢㻌 㻠㻥㻚㻡㻌 㻠㻥㻚㻡 㻠㻣㻚㻤 㻟㻤㻚㻡 㻟㻜㻚㻟 㻞㻝㻚㻜 㻞㻟㻚㻞 㻝㻥㻚㻜 㻝㻠㻚㻤 㻝㻝㻚㻣
᪂䚷Ỉ 㻠㻚㻜㻌 㻞㻚㻝㻌 㻞㻚㻝 㻞㻚㻝 㻝㻚㻜
䛒䛝䛵䛝 㻜㻚㻞㻌 㻤㻚㻢㻌 㻤㻚㻢 㻤㻚㻢 㻞㻚㻣 㻟㻚㻞 㻠㻚㻥 㻡㻚㻣 㻡㻚㻞 㻡㻚㻞 㻡㻚㻤
⛅⏑Ἠ 㻝㻚㻢 㻣㻚㻡
㇏䚷Ỉ 㻥㻝㻚㻤㻌 㻤㻟㻚㻟㻌 㻤㻟㻚㻟 㻣㻥㻚㻥 㻡㻠㻚㻢 㻠㻥㻚㻤 㻠㻝㻚㻟 㻟㻠㻚㻢 㻟㻜㻚㻠 㻞㻡㻚㻤 㻞㻟㻚㻞
㛗༑㑻 㻝㻚㻜㻌 㻜㻚㻡㻌 㻜㻚㻡 㻜㻚㻞
⋤䚷⛅ 㻟㻚㻢 㻤㻚㻢 㻝㻜㻚㻞 㻝㻞㻚㻜 㻝㻞㻚㻜 㻝㻞㻚㻤 㻝㻡㻚㻝
᪂䚷㧗 㻝㻢㻚㻟㻌 㻝㻡㻚㻡㻌 㻝㻡㻚㻡 㻝㻡㻚㻡 㻝㻝㻚㻝 㻝㻜㻚㻠 㻝㻜㻚㻟 㻤㻚㻜 㻣㻚㻠 㻠㻚㻣 㻟㻚㻠
ឡ䚷᏾ 㻤㻚㻤㻌 㻝㻜㻚㻠㻌 㻝㻜㻚㻠 㻝㻜㻚㻠 㻝㻟㻚㻜 㻝㻞㻚㻟 㻝㻟㻚㻟 㻝㻞㻚㻠 㻝㻜㻚㻥 㻤㻚㻡 㻤㻚㻢
᪂䚷⯆ 㻣㻢㻚㻣㻌 㻣㻠㻚㻟㻌 㻣㻠㻚㻟 㻣㻟㻚㻟 㻢㻟㻚㻜 㻡㻤㻚㻞 㻡㻠㻚㻟 㻡㻞㻚㻟 㻠㻤㻚㻥 㻠㻠㻚㻜 㻠㻝㻚㻣
᪂䚷㞷 㻠㻚㻜㻌 㻠㻚㻜㻌 㻠㻚㻜 㻠㻚㻜 㻟㻚㻤 㻟㻚㻟 㻞㻚㻠 㻞㻚㻠 㻞㻚㻠 㻞㻚㻟 㻞㻚㻞
ᬌ୕ྜྷ 㻢㻚㻡㻌 㻟㻚㻤㻌 㻟㻚㻤 㻟㻚㻤 㻝㻚㻠 㻟㻚㻞
䛺䛴䜂䜑 㻣㻚㻠 㻤㻚㻣 㻝㻜㻚㻣 㻝㻟㻚㻢 㻝㻢㻚㻢 㻝㻢㻚㻟
ኟ䛥䜔䛛 㻝㻚㻜 㻝㻚㻡 㻞㻚㻥 㻞㻚㻣
᪩⏕஧༑ୡ⣖ 㻞㻚㻞㻌 㻝㻚㻢 㻝㻚㻢 㻝㻚㻢 㻞㻚㻥 㻞㻚㻣 㻞㻚㻣
᪂ୡ⣖ 㻢㻚㻥㻌 㻝㻟㻚㻢㻌 㻡㻚㻢 㻡㻚㻜 㻝㻚㻢 㻝㻚㻟 㻝㻚㻜 㻝㻚㻜 㻝㻚㻟
ඵ䚷㞼 㻞㻚㻥㻌 㻝㻚㻟㻌 㻝㻚㻟 㻝㻚㻟
ᾴ䚷᭶ 㻝㻚㻝
䛚䛥஧༑ୡ⣖ 㻠㻠㻚㻠㻌 㻠㻡㻚㻟㻌 㻠㻝㻚㻟 㻟㻥㻚㻟 㻟㻥㻚㻠 㻣㻚㻟 㻝㻥㻚㻥 㻢㻚㻥 㻢㻚㻜 㻡㻚㻟 㻡㻚㻝
䡶䢚䡬䢕䢀䢚஧༑ୡ⣖ 㻞㻥㻞㻚㻢㻌 㻞㻝㻠㻚㻣㻌 㻞㻝㻠㻚㻣 㻞㻝㻠㻚㻣 㻞㻝㻠㻚㻠 㻝㻥㻥㻚㻞 㻝㻣㻥㻚㻝 㻝㻟㻡㻚㻠 㻝㻟㻝㻚㻡 㻝㻞㻡㻚㻜 㻝㻞㻜㻚㻤
䛚䛥䡶䢚䡬䢕䢀䢚 㻞㻢㻚㻡㻌 㻣㻡㻚㻠㻌 㻣㻣㻚㻠 㻣㻥㻚㻠 㻤㻢㻚㻠 㻠㻤㻚㻣 㻣㻢㻚㻥 㻤㻤㻚㻟 㻥㻜㻚㻠 㻣㻤㻚㻡 㻣㻞㻚㻜
஧༑ୡ⣖ 㻢㻞㻤㻚㻜㻌 㻢㻡㻣㻚㻤㻌 㻢㻥㻡㻚㻢 㻢㻠㻜㻚㻢 㻡㻝㻠㻚㻟 㻠㻞㻠㻚㻞 㻟㻞㻜㻚㻟 㻟㻡㻞㻚㻡 㻟㻠㻞㻚㻣 㻞㻤㻢㻚㻟 㻞㻤㻢㻚㻣
⳥䚷Ỉ 㻜㻚㻝㻌
䝣䝸䞊ⱑ 㻝㻠㻞㻚㻣㻌
୰⏕㟷䛺䛧
᪩⏕㟷䛺䛧
᪩⏕㉥䛺䛧
୰⏕㉥䛺䛧
ᬌ⏕㉥䛺䛧
᱂ᇵ㠃✚䚸㼔㼍䚷䠄䠂䠅 ㈍኎㔞㻌䚸䝖䞁䠄䠂䠅 ㈍኎㔠㢠䚸୓෇䠄䠂䠅
ඵ䚷 䚷 㞼 㻣㻤㻚㻞㻌㻔㻌㻟㻚㻞㻕 㻥㻞㻣㻌㻔㻌㻝㻚㻥㻕 㻤㻘㻜㻢㻢㻚㻡㻌㻔㻌㻞㻚㻞㻕
᪂䚷 ୡ䚷 ⣖ 㻝㻜㻝㻚㻤㻌㻔㻌㻠㻚㻞㻕 㻝㻘㻥㻠㻢㻌㻔㻌㻠㻚㻜㻕 㻝㻠㻘㻝㻣㻣㻚㻢㻌㻔㻌㻟㻚㻥㻕
᪩⏕஧༑ୡ⣖ 㻝㻤㻚㻡㻌㻔㻌㻜㻚㻤㻕 㻟㻜㻜㻌㻔㻌㻜㻚㻢㻕 㻞㻘㻣㻣㻟㻚㻣㻌㻔㻌㻜㻚㻤㻕
஧㻌༑㻌ୡ㻌⣖ 㻞㻘㻝㻡㻞㻚㻠㻌㻔㻤㻤㻚㻜㻕 㻠㻡㻘㻟㻜㻣㻌㻔㻥㻞㻚㻡㻕 㻟㻟㻝㻘㻥㻠㻥㻚㻥㻌㻔㻥㻞㻚㻠㻕
㬞䚷 䚷 䚷 ᲍ 㻢㻚㻝㻌㻔㻌㻜㻚㻞㻕 㻞㻠㻌㻔㻜㻚㻜㻡㻕 㻝㻝㻝㻚㻡㻌㻔㻜㻚㻜㻟㻕
ᬌ䚷 ୕䚷 ྜྷ 㻢㻢㻚㻟㻌㻔㻌㻞㻚㻣㻕 㻞㻠㻌㻔㻜㻚㻜㻡㻕 㻝㻝㻝㻚㻣㻌㻔㻜㻚㻜㻟㻕
䛭䚷 䛾䚷 ௚ 㻞㻞㻚㻤㻌㻔㻌㻜㻚㻥㻕 㻠㻡㻞㻌㻔㻌㻜㻚㻠㻕 㻞㻘㻜㻣㻜㻚㻟㻌㻔㻌㻜㻚㻢㻕
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ࡿ㸬ᬌ⏕㉥࡞ࡋ࡟ࡣ㸪ࠕ᪂㧗࣭ࠖࠕឡ᏾࣭ࠖࠕ᪂⯆࣭ࠖࠕ᪂㞷ࠖ
࡞࡝ࡢရ✀ࡀ࠶ࡾ㸪୰࡛ࡶ᪂⯆ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡀᗈ࠸㸬㎰◊ᶵ
ᵓࡢᯝᶞ◊✲ᡤࡀ⫱ᡂࡋࡓࠕ⋤⛅㸦࠾࠺ࡋࡹ࠺㸧ࠖ ࡣ 10
᭶ୗ᪪࠿ࡽ 11 ᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚཰✭ࡉࢀࡿ᲍࡛㸪ᯝ⫗ࡀᰂ
ࡽ࠿࠸㸬
᪩⏕㟷࡞ࡋࡢࠕ࡞ࡘࡦࡵࠖࡣ㸪㫽ྲྀ┴ᅬⱁヨ㦂ሙ࡟ࡼࡗ
࡚⫱ᡂࡉࢀ 2007ᖺ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓရ✀࡛㸪㸶᭶ୗ᪪࠿ࡽ㸷
᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚཰✭ࡉࢀࡿ㸬୰⏕㟷࡞ࡋ࡟ࡣ㸪᱂ᇵ㠃✚ࡀ
ᗈ࠸ࠕ஧༑ୡ⣖ 㸪ࠖࠕࢦ࣮ࣝࢻ஧༑ୡ⣖ 㸪ࠖࠕ࠾ࡉࢦ࣮ࣝࢻࠖ
࡞࡝ࡀ࠶ࡾ㸪≉࡟ᚋ⪅ࡢ㸰ࡘࡣ㯮ᩬ⑓࡟ᙉ࠸㸬஧༑ୡ⣖᲍
ࢆึࡵ࡜ࡍࡿ୰⏕㟷࡞ࡋࡢ㸱ရ✀ࡣ⌧ᅾ࡛ࡣ᱂ᇵ㠃✚ࡸ
཰✭㔞ࡀከ࠸ࡢ࡛㸪㫽ྲྀ┴ࡢ᲍ࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬
ᅗ̿34ࡣ㸪㫽ྲྀ┴ࡢ㉥࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㠃✚㸦2003䡚2013ᖺ㸧
ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸬᱂ᇵ㠃✚ࡀᗈ࠸ࠕ㇏Ỉ࣭ࠖࠕ᪂⯆࣭ࠖࠕᖾỈࠖ
ࡢ࠸ࡎࢀࡶ㸪ḟ➨࡟ῶᑡࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㸬᱂ᇵ㠃✚ࡀ⊃࠸ရ
✀ࡢ㠃✚࡟ࡣ┠❧ࡗࡓኚືࡣ࡞࠸㸬ᅗ̿35 ࡣ㫽ྲྀ┴ࡢ୰
⏕㟷࡞ࡋࡢ᱂ᇵ㠃✚㸦2003䡚2013ᖺ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ஧
༑ୡ⣖ࠖ᲍ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡣ 2005ᖺ㸦695.6ha㸧ࡲ࡛ࡣቑຍࡋ
࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡣ 2009ᖺ㸦320.3ha㸧ࡲ࡛༙ῶࡋ㸪ࡑࡢ
ᚋࡣᚤῶ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࢦ࣮ࣝࢻ஧༑ୡ⣖ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡶ
2003 ᖺ㸦292.6ha㸧࠿ࡽ 2013 ᖺ㸦120.8ha㸧࡟࠿ࡅ࡚⣙㸴
๭ῶᑡࡋࡓ㸬
   
          ᅗ̿34 㫽ྲྀ┴ࡢ᪥ᮏ࡞ࡋ㸦㉥࡞ࡋ㸧ࡢ᱂ᇵ㠃✚㸪2003䡚2013ᖺ
   
         ᅗ̿35 㫽ྲྀ┴ࡢ᪥ᮏ࡞ࡋ㸦୰⏕㟷࡞ࡋ㸧ࡢ᱂ᇵ㠃✚㸪2003䡚2013ᖺ
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5 㫽ྲྀ┴ࡢ㎰ᴗʊࡲ࡜ࡵ࡟௦࠼࡚ʊ
ᮏ❶࡛ࡣ㸪๓❶ࡲ࡛ࡢ୺せ࡞㎰స≀ࡢ⏕⏘࡞࡝ࡢ᳨ウࢆ
ཷࡅ࡚㸪ᕷ⏫ᮧࡈ࡜࡟ᆅᇦ㎰ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸬
㢮ఝⓗ࡞⪃ᐹ࡜ࡋ࡚㸪ᚑ᮶㸪ḟࡢࡼ࠺࡞◊✲஦౛ࡀ࠶ࡿ㸬
୰ᮧ࣭஭ᔱ㸦1986㸧ࡣከᙬ࡞⤒Ⴀ㒊㛛ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾ
఑⏫ࢆ஦౛࡟ࡋ࡚㸪ᪧ ᮧࢆ༢఩࡜ࡋࡓᆅ༊ࡈ࡜࡟㎰ᴗປാ
ຊ࣭⤒Ⴀ⪔ᆅ㠃✚࡞࡝ࢆ᳨ウࡋ㸪1980 ᖺࡢ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧ
ࢫࢆ⏝࠸࡚୺ᡂศศᯒࢆᐇ᪋ࡋ࡚㎰ᴗ㞟ⴠࢆ㢮ᆺ໬ࡋ㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡁࡵ⣽࠿࠸࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆά⏝ࡋ࡚Ⴀ㎰ᣦྥࢆศ
ᯒࡋࡓ㸬
⏣୰㸦1988㸧ࡣ㸪173ࡢᪧᕷ⏫ᮧู࡟ 1960࣭ 1970࣭ 1980࣭
1985 ᖺ࡟ࡘ࠸࡚㸪✄࣭㯏㢮࣭Ⱎ㢮㸪㇋㢮࣭ⴥࢱࣂࢥ࣭ᕤ
ⱁస≀࣭㔝⳯㢮࣭㣫ᩱ⏝స≀࣭ᯝᶞ࣭᱓࣭ⰼ༘ࡢྛ㒊㛛ࡢ
స௜㠃✚⋡ࢆ⏝࠸㸪ಟṇ࢘࢕࣮ࣂ࣮ἲࢆ㐺⏝ࡋ࡚㎰ᴗᆅᇦ
༊ศࢆᐇ᪋ࡋ㸪㎰⏘≀ࡢ⤖ྜᆺࡸࡑࡢ᫬㛫ⓗኚ໬ࢆᥦ♧ࡋ㸪
㎰ᴗᨻ⟇࡞࡝࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ⪃ᐹࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྠ᫬࡟㸪ᕷ⏫
ᮧ༢఩࡛㸪㎰⏘≀ࡢ㎰ᴗᡤᚓᵓᡂẚ⋡࡟ࡼࡿᆅᇦ༊ศࡶᐇ
᪋ࡋࡓ㸬㈨ᩱࡢ㒔ྜ࡛␆⏘㒊㛛ࡣᑐ㇟እ࡜ࡋࡓࡢ࡛㸪㎰∾
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㎰ᴗᆅᇦ༊ศ࡟ࡼࡿ⪃ᐹ࡛࠶ࡿࡀ㸪┴඲ᇦࡢᆅ
ᇦ༊ศ࡛ࡣᪧᕷ⏫ᮧࢆ༢఩࡜ࡍࡿ༊ศࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬
⬟⨾㸦1992㸧ࡣ㸪⤌ࡳྜࢃࡏศᯒἲ࡛ᇶ‽್㸿ἲࢆᥦ᱌
ࡋ㸪1989 ᖺᗘࡢ⏕⏘㎰ᴗᡤᚓ⤫ィ࡟ᇶ࡙ࡃస┠ᵓᡂࢹ࣮
ࢱࢆ⏝࠸࡚ᒣ㝜ᆅ᪉㸦ி㒔ᗓ࠿ࡽᒣཱྀ┴࡟⮳ࡿ㸧ࢆᕷ⏫ᮧ
ู࡟≉ᚩ࡙ࡅࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤ㸪㫽ྲྀ┴ࡢᕷ⏫ᮧࡣ㸪
⡿㸪ᯝᶞ㸪㔝⳯㸪⫗∵࣭㓗㎰㸪㭜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ᛶ᱁࡙ࡅ
ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪௚ᆅᇦࡼࡾࡶ」ྜ⤒Ⴀⓗ࡞≉ᚩࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿ㸬
ᕷ༡㸦2004㸧ࡣ㸪1960࣭1980࣭2000 ᖺࡢ⏕⏘㎰ᴗᡤᚓ
⤫ィࢆ⏝࠸࡚㸪⡿㸪㔝⳯㸪ᯝᶞ㸪␆⏘࡞࡝ࡢ㎰ᴗ㒊㛛ࡀ㎰
ᴗᡤᚓ࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡟ࡼࡾྛᕷ⏫ᮧࢆ≉ᚩ࡙ࡅ㸪࢚ࣥࢺࣟ
ࣆ࣮࡟ࡼࡾ㎰ᴗ⤒Ⴀࡢከᵝᗘࢆィ⟬ࡋ㸪ᇶ‽್㸿ἲ࡛୺せ
㒊㛛ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ᕷ⏫ᮧࡢ㎰ᴗࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡓ㸬
ᚑ᮶ࡢㅖ◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ᮏሗᩥࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟ࡣ㸪⏕⏘
㎰ᴗᡤᚓ㔠㢠ࢆ⏝࠸ࡓࡾ㸪⤒Ⴀ㒊㛛ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⪃៖ࡋ
ࡓࡾ㸪ᵝ ࠎ࡞᪉ἲࡀ࠶ࡾᚓࡿࡀ㸪㏆ᖺ࡛ࡣᕷ⏫ᮧูࡢ⏕⏘
㎰ᴗᡤᚓ㔠㢠ࡀබ⾲ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪୍ ඖⓗ࡞ᣦᶆ࡟
ࡼࡿ⥲ྜ໬ࡣ࡯ࡰ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⌮᝿ⓗ࡟ࡣືែⓗ
࡞どⅬࢆࡶྲྀࡾධࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪㏆ᖺ㸪ᕷ⏫ᮧ
ྜేࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀࡽࡢࡍ࡭࡚ࢆ཯ᫎ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟↹㞧࡛࠶ࡾᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡺ࠼㸪࠶
ࡃࡲ࡛౽ἲࡢ㸯ࡘ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡀ㸪཰✭㔞ࡸ㈍኎㔠
㢠࡞࡝ࡢᩘ್ࡸࡑࢀࡽࡢᖺḟኚ໬࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ
2010 ᖺࡢ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ࡛ࡢస≀᱂ᇵ㎰ᐙᩘ࣭ᐙ␆㣫㣴
㎰ᐙᩘ࣭㣫㣴㢌⩚ᩘࢆ⪃៖ࡋ࡚⾲̿10ࢆసᡂࡋࡓ㸬
Ỉ✄ࡣᬑ㐢ⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡛࠶࠼࡚␎ࡋࡓࡀ㸪␆⏘࡜ᕤⱁస
≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠿࡞ࡾᙉㄪࡋࡓࡢ࡛㸪ᐇໃ௨ୖࡢ༳㇟ࢆ୚࠼  
 
⾲̿ 㫽ྲྀ┴ࡢྛᕷ⏫ᮧࡢ≉ᚩⓗ࡞㎰ᴗ⤒Ⴀ㸪2010ᖺ
㈨ᩱ㸸2010ᖺࡢ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ
㫽ྲྀᕷ ங∵ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࡪ࡝࠺ ᪥ᮏ࡞ࡋ ᰠࠊᱵ Ⲕ ࡇࢇ࡟ࡷࡃ࠸ࡶ ࢺ࣐ࢺ ࡞ࡍ ࣆ࣮࣐ࣥ ࡯࠺ࢀࢇࡑ࠺ ࡡࡂ ࡍ࠸࠿ ࣓ࣟࣥ ࠿ࡰࡕࡷ ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜ
⡿Ꮚᕷ ங∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ᪥ᮏ࡞ࡋ ᰠ ⴥࢱࣂࢥ ࢺ࣐ࢺ ࡞ࡍ ࠉ ࡯࠺ࢀࢇࡑ࠺ ࡡࡂ ࠉ ࠉ ࠿ࡰࡕࡷ ࠉ
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ⱝᱜ⏫ ࠉ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ  ࠉ
ᬛ㢌⏫ ࠉ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ  ࠉ
ඵ㢌⏫ ங∵ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ᪥ᮏ࡞ࡋ ᰠ ࡇࢇ࡟ࡷࡃ࠸ࡶ ࢺ࣐ࢺ ࡞ࡍ ࠉ ࡯࠺ࢀࢇࡑ࠺ ࡡࡂ ࠉ ࠉ ࠿ࡰࡕࡷ ࠉ
୕ᮅ⏫ ங∵ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ  ࠉ
‮᲍὾⏫ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࡪ࡝࠺ ᪥ᮏ࡞ࡋ ᱵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ  ࠉ
⍆ᾆ⏫ ங∵ ⫗∵ ㇜ ࣈࣟ࢖࣮ࣛ ࠉ ᪥ᮏ࡞ࡋ ࠉ ࢺ࣐ࢺ ࠉ ࠉ ࠉ ࡡࡂ ࡍ࠸࠿ ࠉ ࠿ࡰࡕࡷ ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜ
໭ᰤ⏫ ங∵ ⫗∵ ㇜ ࠉ ࡪ࡝࠺ ᪥ᮏ࡞ࡋ ᰠ ⴥࢱࣂࢥ ࢺ࣐ࢺ ࠉ ࠉ ࡯࠺ࢀࢇࡑ࠺ ࡡࡂ ࡍ࠸࠿ ࣓ࣟࣥ ࠿ࡰࡕࡷ ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜ
᪥ྜྷὠᮧ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ⴥࢱࣂࢥ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࡡࡂ ࠉ ࠉ  ࠉ
኱ᒣ⏫ ங∵ ⫗∵ ㇜ ᥇༸㭜 ࠉ ᪥ᮏ࡞ࡋ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࡡࡂ ࠉ ࠉ ࠿ࡰࡕࡷ ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜ
༡㒊⏫ ࠉ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ᰠ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࡡࡂ ࠉ ࠉ  ࠉ
఑⪆⏫ ங∵ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ᰠ ࢺ࣐ࢺ ࡞ࡍ ࠉ ࠉ ࡡࡂ ࡍ࠸࠿ ࠉ ࠿ࡰࡕࡷ ࠉ
᪥༡⏫ ங∵ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࢺ࣐ࢺ ࡞ࡍ ࣆ࣮࣐ࣥ ࠉ ࡡࡂ ࠉ ࠉ ࠿ࡰࡕࡷ ࠉ
᪥㔝⏫ ࠉ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࡡࡂ ࠉ ࠉ  ࠉ
Ụᗓ⏫ ࠉ ⫗∵ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࡇࢇ࡟ࡷࡃ࠸ࡶ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࡡࡂ ࠉ ࠉ  ࠉ
ᯝࠉࠉᶞ␆ࠉࠉ⏘ ᕤⱁస≀ 㔝ࠉࠉ⳯
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